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1 LUPAMENETTELYN YLEISET PERIAATTEET 
Yksityisen tien liittämiseksi yleiseen tiehen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. 
Lupamenettelyn tarkoitus on saattaa uudet liittymät Tielaitoksen harkittavaksi, 
jotta yleisten teiden liikenneturvallisuus- ja liikenteen sujuvuusnäkökohdat tu-
levat riittävän hyvin ja teiden liikenteellisen merkityksen mukaisesti otettua 
huomioon. Lupamenettelyssä arvioidaan myös liittymän vaikutusta maankäy- 
Harkinta 
	
	 tön kehittymiseen; tarkoituksena ennakoida tulevia liikenne- ja liittymätarpeita. 
Varsinaiset maankäyttöratkaisut harkitaan kuitenkin kaavoituksen ja poikkeus- 
Tasapuolisuus- 
vaatimus 	\ 	lupamenettelylden yhteydessa. 
Toimintalinjat 	Tielaitoksen liittymäpolitiikan puitteina ovat tielaissa säädetty Tupamenettely 
') sekä mandollisuus järjestellä olemassa olevia liittymiä laatimalla liittymäsuun- 
§ Lainsäädäntö -J nitelmia ja kieltämällä muut kuin suunnitelmissa osoitetut liittymät. Liittymäpo-
litiikkaan vaikuttavat myös liikenneministeriön ja Tielaitoksen päätöksissä, suun-
nitteluohjeissa ja maankäyttöä koskevissa suunnitelmissa tieverkolle asetetut 
laatuvaatimu kset. 
Liittymähakemuksesta tehtävä 
päätös edellyttää monipuolista 
harkintaa 
Lupamenettely liittyy kiinteästi moniin sekä tiepiirin omiin että kuntien ja mui-
den yhdyskuntasuunnittelun osapuolten toimintoihin. Se edellyttää tiepiiriltä 
selkeää liittymäpolitiikkaa niin, että luvanhakijat saavat tasapuolisen kohtelun 
ja yleisten teiden liikenteelliset tavoitteet tulevat tu rvattua: Lupamenettelyllä 
myös tuetaan kaavoituksessa sovittujen sekä muiden yleisesti hyväksyttyjen 
maankäyttötavoitteiden toteutumista. 
Lupamenettelyiden soveltaminen 
Yksityisten teiden liittymillä on huomattava merkitys erityisesti korkealuokkais-
ten ja vilkasliikenteisten teiden liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuu-
teen - liittymien lisääminen aiheuttaa uusia häiriöitä liikennevirtaan, ja lisää 
onnettomuusriskiä. Valta- ja kantateillä, jotka toimivat valtakunnallisen ja yleensä 
pitkämatkaisen liikenteen välittäjänä, liikenteellisten tekijöiden painoarvo on 
lupamenettelyssä suuri. Sen vuoksi liittyminen, poistuminen ja risteämien jär-
jestetään teknisesti hyvien ja riittävän kaukana toisistaan olevien liittymien 
kautta. Vastaavasti seututeillä ja yhdysteillä, jotka kokoavat liikennettä valta- 
ja kantateille sekä kuntakeskuksiin, maankäyttönäkökohtien painoarvo on suu-
rempi. 
Liikenteen ja maankäytön painoar- 
yo lupaharkinnassa 	 Uusia yksityisten teiden liittymiä harkittaessa tarkastellaan aina laajempaa 
kokonaisuutta ja mandollisuuksien mukaan niiden liikenne johdetaan yleisille 
teille alempiluokkaisten yleisten teiden, kaavateiden tai jo olemassa olevien 
yksityisten teiden kautta. Jos se ei ole mandollista, liittymälupia myönnettäes-
sä noudatetaan liittymätiheyden ja -välin ohjeeltisia arvoja (ohjearvot kohdas-
sa 4.2). Lupa liittymän rakentamiseksi voidaan antaa vasta sitten, kun sen 
vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen on tyydyttävällä 
tavalla ratkaistu. 
Taajamien läheisyydessä liittymälupien hakeminen liittyy usein merkittävään 
maankäytön laajentumiseen: markettien, teollisuuslaitosten ja asuntoalueiden 
rakentamiseen sekä asutuksen laajenemiseen taajaman ulkopuolelle. Lupa-
menettelyllä tuetaan suunnitellun maan käytön ja hyväksyttävien maankäyttö-
periaatteiden toteutumista sekä pyritään estämään liikenneturvallisuuden ja 
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liikenteen joustavuuden kannalta epäsuotavan maankäytön kehittymistä. Run-
saasti maankäyttöä synnyttävät liittymäratkaisut harkitaan maankäytän suun-
nittelun näkökulmasta yhteistyössä kuntien rakennusvalvonnan ja maankäy-
tön suunnittelun kanssa. 
Liittymälupa tarvitaan usein rakennuslupaa varten. Sen vuoksi on tärkeää, että 
kunta rakennuslupamenettelyssä ja tiepiiri liittymälupamenettelyssä noudatta-
vat yhtenäisiä periaatteita. Silloin, kun kunnan ja tiepiirin näkemykset yksittäi-
sissä tapauksissa poikkeavat toisistaan, pyritään neuvottelemalla löytämään 
yhteinen linja, joka on kohtuullinen kaikkien osapuolten kannalta. 
Liittymäsuunnitelman laatiminen ja liittymäkielto 
Liittymäsuunnitelma, jossa kielletään muut kuin suunnitelmassa osoitetut liit-
tymät, laaditaan kaikille valta- ja kantateille ja myös muille teille silloin, kun tie 
on korkeatasoinen, liikennemäärä on suuri ja liikenne on luonteeltaan pitkä-
matkaista. Vilkkailla päätieosuuksilla liittymärakenteisiin törmääminen sekä 
hitaat ajoneuvot ja työkoneet aiheuttavat niin suuren liikenneturvallisuusriskin, 
että liittymäsuunnitelmassa on perusteltua mandollisuuksien mukaan käsitellä 
myös maatalousliittymien järjestelyt. 
Valvonta 
Lupamenettelyssä valvotaan, että liittymien rakentaminen, kunnossapito ja 
käyttö ovat annettujen ohjeiden ja lupaehtojen mukaiset. Luvattomaan raken-
tamiseen ja käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen puututaan heti, kun 
väärinkäytös havaitaan. Lupamenettelyssä myös seurataan liittymien liiken-
neturvallisuutta ja tarvittaessa tehdään aloitteita yksityisten teiden liittymäsuun-
nitelmien laatimiseksi. 
Valvonnan tueksi tiepiireissä pidetään ajantasalla tiedot tieosuuksista, joilla on 
voimassa liittymäsuunnitelma tai liittymäkielto. Lisäksi ainakin valta- ja kanta- 
teistä sekä muista teistä, joille on laadittu liittymäsuunnitelma, pidetään rekis-
teriä, jossa on tiedot 
- rakennetuista liittymistä, 
- myönnetyistä liittymäluvista, 
- liittymäsuunnitelman mukaisista liittymistä, joita ei vielä ole rakennettu, 
- liittymien käyttötarkoituksesta ja 
- kielteisistä liittymäpäätöksistä. 
LIITTYMÄSUUNNITELMA 
LAADITAAN KAIKILLE VALTA- 
JA KANTATEILLE 
VALVONNAN TUKENA YLLÄPIDE-
TÄÄN LIITTYMÄREKISTERIÄ 
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Kuva 1: Yleisten teiden toiminnallinen luokitus 
UOLANKA 
HYRYNSALM 
RI IJÄRVI 
PALTAMO 
SOTKAMO 
Valtatiet 
Kantatiet 
Seututiet 
Yhdystiet 
v4 
Taulukko 1: Tiestön laatutasotavoitteita taajamien ulkopuolella 
Valtatiet Kantatiet Seututiet 
LM:n päätös LM:n päätös TIEL päätös 
2.12.1992 21.6.1994 13.6.1994 
Mitoitusnopeus Mo ja Mol: 120 100/80 80 (km/h) Muut: 	100 
Leveys (m) ________________________________________ 
KVL: <3 0009,0 8,0 7,0 
IoIIIIoIIIIIII±II8iPII 
W000- 	000 * ) 10,5/MoI/Mo J10,5/MoVMo - - - - - 
> 12000 Mo Mo 
*) Tiejakson verkollinen sijainti ratkaisee 
Mo = Moottoritie 
Mol = Moottoriliikennetie 
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2.1 Yleistä 
Yksityisten teiden liittymäasiat ovat varsin tarkkaan säädeltyjä. Lähtökohtana 
voidaan pitää kiinteistönmuodostamislakia, jossa on säädetty, että jokaiselle 
kiinteistölle ja paistalle on järjestettävä tarpeellinen kulkuyhteys (156 §). Käy-
tännössä kulkuyhteys tarkoittaa liittymää yleiseen tiehen joko toisen yksityisen 
tien kautta tai suoraan ja mandollisesti rasitteen määräämistä toiselle kiinteis-
tölle. Myös rakennuslainsäädäntö edellyttää kulkuyhteyden varmistamista: 
Rakennuslupahakemusta tutkittaessa on kiinnitettävä huomiota mm. siihen, 
että rakennuspaikalle on ajokuntoinen pääsytie tai mandollisuus sellaisen jär-
jestämiseen on olemassa (RakA 53 § ja 125 §) ja, jos pääsytien liittämiseksi 
yleiseen tiehen tarvitaan tielain mukainen lupa, se on liitettävä rakennuslupa-
hakemukseen (RakA 137 §). 
Liittymälupa-asioiden käsittelyä ja lupien myöntämistä säätelevät lainkohdat 
sisältyvät pääasiallisesti tielakiin. Yksityistielaissa on kuitenkin merkittävä lupa- 
asian hoitamista ohjaava säännös: Kun on kysymys yksityisen tien rakentami-
sesta tai siirtämisestä ja kun tie johtaa yleisen tien alueelle, tietoimituksesta on 
ilmoitettava tiepiirille (YksTieL 44 §). Ilmoitusvelvollisuus mandollistaa sen, että 
tietoimitusja liittymälupa-asia käsitellään samanaikaisesti, jolloin ne asiakkaan 
kannalta ovat samaa tietoimitusprosessia. 
Tielaissa määriteltyjä lupamenettelyitä sovelletaan seuraavasti: 
- Yksityiskohtaisten kaavojen ulkopuolella kaikki yksityisiä teitä koskevat lu-
pamenettelyt perustuvat tielain 52 §:n säännöksiin. Niissä lupaharkinnan 
puitteet on. määritetty sen mukaan, millaiseen tiehen liittymää haetaan. 
Maatalousliittymistä on kuitenkin säädetty erikseen (ks. kuva 2). 
- Yksityiskohtaisten kaavojen alueilla lähtökohtana on se, että liikennejärjes-
telyt ovat kaavan vahvistamispäätöksen sekä vahvistetun katu- tai kaava-
tiepiirustuksen mukaiset (RakL 36 § ja 96 §). Tielain mukaista lupaa liitty -
män rakentamiseksi ei silloin tarvita. Liittymän rakentamisesta on kuitenkin 
ilmoitettava tienpitoviranomaiselle (TieL 53 §), joka valvoo, että liittyminen 
yleiseen tiehen toteutetaan asianmukaisesti, sekä antaa ohjeet, joita liitty-
män rakentamisessa on yleisen tien liikenneturvallisuuden ja liikenteen su-
juvuuden vuoksi noudatettava. 
- Vahvistettujen [osajyleiskaavojen ja varsinkin ns. delegointi[osa]yleiskaa-
vojen alueilla kaavan mukaisia liikennejärjestelyitä voidaan pitää sovittui-
na. Liittymän tekeminen yleiseen tiehen edellyttää kuitenkin tielain 52 §:n 
mukaista lupamenettelyä. 
- Maanomistajien suostumuksella toteutettavan moottorikelkkailureitin tai 
muun ulkoilureitin risteäminen yleisen tien kanssa edellyttää tielain 53 §:n 
mukaista lupaa tiealueeseen kohdistuvaa työtä varten (ns. työlupaa). 
- Jonkin muun lain nojalla vahvistetun suunnitelman toteuttamisessa ei tarvi-
ta tielain mukaista lupaa (esimerkiksi, kun ulkoilulain nojalla vahvistettu 
moottorikelkkailureitti risteää yleisen tien). Työstä on kuitenkin ilmoitettava 
Tielaitokselle, jotta se voi antaa tarvittavat ohjeet tiealueella tehtävää työtä 
varten ja valvoa, ettei työstä aiheudu vaaraa tai haittaa yleisen tien liiken-
teelle (TieL 53 §). 
LUPAMENE1-I-ELYN 
PUITTEET ON MÄÄRITELTY 
TIELAISSA 
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MAANTIET (ei Mo ja Mol) 
LIITTYMÄKIELLON ALAISET TIET 
Liittyminen voidaan sallia, jos ... (Tiel 52 § 1 mom.) 
MUUT MAANTIET 
Lupa, johon voidaan liittää ehtoja, on myönnettävä, jos... 
(Tiel 52 § 2 mom.) 
PAIKALLISTIET 
Liittyminen on toimitettava tieviranomaisen ohjeiden 
mukaan niin, että ... (TieI 52 § 2 mom.) 
Poikkeus: Päätös liittymäkiellosta tai luvanvaraisuudesta 
Menettelyt, kuten maanteillä 
MAATALOUSLIITTYMÄT (maantiet ja paikallistiet) 
Liittymän saa tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan 
tehdä, jollei ... (Tiel 52 § 6 mom.) 
KAAVA-ALUEELLA 
ASEMAKAAVA 
KAUTTAKULKU JA SISÄÄNTULO11ET (LT-ALLJE) 
Jos kaava 
ei ole to- 
KAIKKI LIITTYMÄT ON OSOITETTU KAAVASSA teutunut, 
Annetaan ohjeet liittymän rakentamista ja lupame 
kunnossapitoa varten (Tiel 52 § 3 mom.) *) nettely 
harkitaan 
tapaus- 
kohtai- 
sesti 
RAKENNUSKAAVA 
KAUTTAKULKU JA SISÄÄNTULO11ET (LT-ALUE) 
MUUT YLEISET TIET (LYT JA LYS-ALUEET) 
1) LIITrYMÄ ON OSOITETTU KAAVASSA 
Annetaan ohjeet liittymän rakentamista ja 
kunnossapitoa varten (Tiel 52 § 3 mom.) **) 
2) LIITTYMÄÄ EI OLE OSOITETTU KAAVASSA EIKÄ 
MÄÄRÄYSTÄ MUIDEN LIITTYM IEN KIELTÄMISESTÄ 
Lupamenettelyt kuten kaava-alueen ulkopuolella 
Moottori- ja moottoriliikemeteihin voidaan liittyä vain tiesuunnitelmassa vahvistettujen eritasoliittyn -ien kautta (Tiel 52 § 5 mom) 
Kuva 2: Lupamenettelyt yksityisten teiden sekä katujen ja kaavateiden liittämiseksi yleisiin teihin 
2.2 Kaavan ulkopuoliset alueet 
2.2.1 Käsitteitä 
Liittymän käyttötarkoitus 
Yksityisen tien liittymän käyttöä voidaan liikenneturvallisuussyistä rajoittaa 
määrittelemällä liittymälupamenettelyssä tai liittymäsuunnitelmassa liittymän 
käyttötarkoitus esimerkiksi seuraavasti: 
- Elinkeinon harjoittamiseen tai erityiskäyttöön tarkoitettu liittymä (YE). Käyt-
tötarkoitus määritetään tapauskohtaisesti. Kyseessä voi olla huoltoasema, 
teollisuuslaitos, palvelulaitos (kauppa, pankki, posti tms.) varastoalue, maa- 
ainesten ottopaikka tai jonkin muun erityisesti määritelty käyttö. 
Asuinkiinteistön liittymä (YA). Liittymä palvelee maatilakeskuksen tai oma-
kotikiinteistön liikennettä. 
- Lomakiinteistön liittymä (YL). Liittymä palvelee pääasiassa lomakiinteistön 
liikennettä. 
- Maa- ja metsä talousliittymä (=maatalousliittymä) (M). Tielain tarkoittaman 
maatalousliittymän käyttötarkoitus on rajattu yksinomaan maatalous- tai 
metsätalousajoon (usein kysessä on vain ojan ylikulku, jonka jatkeena ei 
ole tietä). Maatalousliittymän myöntämisperusteista on tielaissa säädetty 
erikseen. 
- Kevytliikenteen liittymä (YK). 
- Ulkoilureitti (YU). 
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Liittymäsuunnitelma ja liittymäkielto. 
Tielain 50 §:n 1. momentin perusteella Tielaitos voi laatia asema- tai raken-
nuskaavan ulkopuolella olevan maantien liikennöitävyyden ja liikenneturvalli-
suuden edistämiseksi liittymäsuunnitelman (ent. yksityisten teiden liittymä- ja 
järjestelysuunnitelma). Suunnitelmassa osoitetaan sallittavien liittymien pai-
kat, liittymien käyttötarkoitukset ja korvaavat kulkuyhteydet poistuville liittymil-
le. Suunnitelmassa voidaan myös kieltää muiden liittymien rakentaminen (liit-
tymäkielto). Erityisestä syystä säädöstä voidaan soveltaa myös tiettyyn pai-
kallistiehen tai sen osaan. 
Liittymäsuunnitelma voidaan laatia tiesuunnitelman yhteydessä tai erillisenä 
suunnitelmana. Sitä käytetään, kun on tarpeen tehdä laajempia yksityisten tei-
den järjestelyitä. Liittymäsuunnitelman mukaiset järjestelyt tehdään Tielaitok-
sen kustannuksella. Yksittäistapaukset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan 
sopimusteitse. Myöhemmin mandollisesti pidettävien tietoimitusten yhteydes-
sä sopimusten mukaiset järjestelyt on syytä varmistaa perustamalla tarvittavat 
rasitteet. 
LI 
Liittymien järjestelyllä paranne-
taan liikenneturvallisuutta ja 
liikenteen sujuvuutta 
2.2.2 Liittymät moottori- ja moottorHiikenneteihin 
Moottori- ja moottoriliikennetiessä voi olla vain tiesuunnitelmassa vahvistettu- 	 - 
ja liittymiskohtia, joten uuden liittymän rakentaminen edellyttää tiesuunnitel- 	Moottori vä yllin voi liittyä vain 
man tekemistä (TieL 52 § 5 mom, TieA 2 §). Tielle pääsy ja tieltä poistuminen tiesuunnitelmassa vahvstettujen 
tapahtuvat joko tien alku- tai loppupisteestä tai liittymissä erityisiä liittymis- ja 	eritasoluttymien kautta 
erkanemisteitä (ramppeja) pitkin (TieLiikA 5 §). 
2.2.3 Liittymät maanteihin 
Yksityisen tien liittäminen maantiehen tai olemassa olevan liittymän käyttötar-
koituksen muuttaminen, mikäli käyttötarkoitus on määritelty, edellyttää tienpi-
toviranomaisen lupaa. Luvan antamiseen vaikuttaa se, onko tielle tehty liitty-
mäsuunnitelma, jossa on osoitettu liittymien paikat ja tarpeelliset tiejärjestelyt 
sekä kielletty muiden kuin suunnitelmassa osoitettujen liittymien rakentami-
nen (= vahvistettu liittymäkielto). Lupaan voidaan myös sisällyttää tarpeelli-
seksi katsottavia ehtoja, kuten käyttörajoitus ja määräaika liittymän rakentami-
selle tai käytölle (TieL 52 § 2 mom). 
Liittymäkiellon alaisilla teillä, joita ovat useimmat valta- ja kantatiet sekä 
eräät vilkasliikenteiset seututiet, uusien liittymien tai liittymäsuunnitelmasta 
poikkeavien liittymien saaminen edellyttää erityisperusteita. Liittymän raken-
taminen voidaan kuitenkin sallia, jos muuttuneet olosuhteet, kiinteistän tarkoi-
tuksenmukainen käyttö tai muut painavat syyt antavat siihen aihetta ja jos liit-
tymästä liikenneturvallisuudelle aiheutuva vaara on vähäinen (T1eL 52 § 1 mom). 
Maanteillä, joilla ei ole liittymäkieltoa, lupa uuden liittymän rakentamiseksi 
on annettava, jos liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi, liittymässä on 
riittävät näkemät ja se sijaitsee suhteessa muihin liittymiin niin, ettei liikenne- 
turvallisuus sen takia vaarannu (TieL 52 § 2 mom). 
KAAVA-ALUEIDEN ULKOPIJO-
LELLA LIITTYMÄASIAT RAT-
KAISTAAN TIELAIN 52 §:N 
MUKAISILLA MENETrELYILLÄ 
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2.2.4 Liittymät paikallisteihin 
Yksityisen tien saa liittää paikallistiehen, kunhan se tehdään tienpitoviranomai-
sen ohjeiden mukaan niin, että siitä liikenteelle aiheutuva vaara voidaan mah-
dollisimman suuressa määrin välttää (TieL 52 § 2 mom). Annettavilla ohjeilla 
voidaan hakemuksessa esitettyä liittymiskohtaa tarvittaessa siirtää, jos paikka 
on vaarallinen tai muuten sopimaton. Lisäksi ohjeissa voidaan asettaa vaati-
muksia liittymän rakentamiselle ja kunnossapidolle. 
Jos paikallistielle on erityisistä syistä annettu liittymäkielto tai on päätetty liitty-
mien luvanvaraisuudesta, noudatetaan maanteille säädettyjä lupamenettelyitä 
(TieL 50 § 1 mom ja TieL 52 § 2 mom). 
2.2.5 Maatalousliittymät 
Maatalousliittymistä tielaissa on säädetty erikseen: Yksinomaan maa- tai met-
sätalousajoon käytettävän liittymän saa tienpitoviranomaisen ohjeiden mukai-
sesti tehdä, jollei siitä aiheudu huomattavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle. 
Säännös koskee moottori- ja moottoriliikenneteitä lukuunottamatta kaikkia ylei-
siä tietä. (TieL 52 § 6 mom). 
2.3 Kaava-alueet 
2.3.1 Yleistä 
________________________ Asemakaavoissa ja nykyisissä rakennuskaavoissa liittymät on osoitettu nuoli- 
ASEMA- JA RAKEN- 	 merkinnällä. Liittymiin on voitu merkitä myös rajoituksia, kuten vain tiettyjä ajo- 
NUSKAAVOJEN ALUEILLA 	 suuntia (sisään! ulos) tai kääntymiskieltoja. Kaavassa osoitetut liittymät vah- 
LUPAMENE1TELYLLÄ 	 vistuvat kaavan vahvistamisen yhteydessä, joten niiden rakentaminen on kaa- 
TOTEUTETAAN KAAVOJA 	 van toteuttamista. Liittymän rakentamisesta on tielain 53 §:n mukaan kuiten- 
kin ilmoitettava yleisen tien pitäjälle, jonka antamien ohjeiden mukaisesti liitty-
mä on tehtävä ja pidettävä kunnossa. 
Yksityiskohtaisten kaavojen alueille ei voida vahvistaa tielain 50 §:n 1. mo-
mentin mukaista liittymäkieltoa. Moottori- ja moottoriliikennetietä koskevat sää-
dökset sen sijaan ovat voimassa myös kaava-alueilla. 
Käytännössä kaava osoittaa liittymien paikat myös silloin, kun kaava-alue ra-
joittuu yleiseen tiehen niin, ettei tie ole kaavassa. Näissä tapauksissa toimi-
taan, kuten kaavan ulkopuolisista alueista on säädetty: kadun tai kaavatien 
liittämiseksi maantiehen tarvitaan tielain 52 §: n mukaisesti tienpitoviranomai-
sen lupa tai ohjeet. 
Rantakaavojen osalta noudatetaan soveltuvin osin samoja menettelyitä kuin 
rakennuskaavojen alueilla. 
3237' 
/ 	----. 
/ 	20t'O 
L1' 	- i 
/ 
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2.3.2 Kaavojen erot liittymäasioissa 
Asemakaavassa voi olla vain kauttakulku- ja sisääntuloliikenteeseen tarkoi-
tettuja yleisiä teitä ja ne sijaitsevat LT-merkinnän mukaisilla alueilla. Raken-
nuslain 36 §:n mukaan näille teille ei ole pääsyä tonteilta eikä poikkikaduilta, 
paitsi erityisesti järjestetyistä liittymäkohdista; ts muut kuin kaavaan merkityt 
liittymät on kielletty. 
Rakennuskaavan alueella voi kauttakulku- ja sisääntuloteiden (LT-alue) li-
säksi olla myös muita yleisiä teitä (LYT- ja LYS-alueet). Vastaavaa kieltoa kuin 
asemakaavassa, ei muista kuin kaavaan merkityistä liittymistä ole rakennus- 
kaavojen osalta säädetty. Kielto voidaan kuitenkin kaavamerkinnöin tai kaava-
määräyksin erikseen määrätä. (Ympäristöministeriön kaavoitus- ja rakennus- 
osasto, Opas 2, 1992). Jos kieltoa ei ole määrätty, ovat myös muut kuin kaa-
vassa osoitetut liittymät mandollisia. Liittymien rakentamiseksi tarvitaan ku 
tenkin tielain 52 §:n 2. momentin mukaisesti tienpitoviranomaisen lupa tai oh-
jeet. 
TIEALUEITA KOSKEVAT KAAVAMER KINNÄ F 
ASEMA- JA RAKENNUSKAAIASSA 
Kauttakulku- tai sisääntulotie [1 	suoja- ja näl<emäalueineon 
J 
Yleinen tie suoja- ja LYS 	näkemäalueineen. 
1 [y 	Yleinen tie vierialueineen. 
AjoneLJ\/oliittvmto 
jiijii Ii 0000 
JTJIJ1J Katualueen raja MuS 0, 
kautta ei saa järjestää 
ajoneuvoli ittymää. 
Kuva 3: Yleisten teiden ja niihin sallitta ylen liittymien esittäminen asema- ja rakennuskaa voissa 
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3 LUPA-ASIAN HOITAMINEN 
3.1 Toimintaympäristö 
LUPA-ASIAN HOITAMINEN 	1 Liittymälupa-asioiden hoitaminen on Tielaitoksen asiakaspalvelutoimintaa, jossa ON ASIAKASPALVELUA luvan hakijan odotukset on sovitettava yhteen tienpidolle asetettujen liikenne- turvallisuus-, liikenteen sujuvuus- ja muiden tavoitteiden kanssa. Lisäksi on 
otettava huomioon kaavoissa ja maankäytön suunnittelussa asetetut tavoit-
teet sekä hyväksyttävät maankäytön kehittämisperiaatteet. 
Lupa-asian keskeiset osapuolet ovat Tielaitos ja luvan hakijana yksityisen tien 
tiekunta, maanomistaja tai liittymää tarvitseval käyttävä yrittäjä tms. sekä ka-
tuja tai kaavateitä koskevissa lupa-asioissa kunta. 
Lupamenettelyllä on liityntöjä moniin toimintoihin, joissa tiepiirin tulee huoleh-
tia yleisten teiden liikenneturvallisuudesta ja liikenteen sujuvuudesta, kuten 
kaavoitukseen, yksityistietoimituksiin, maanmittaustoimituksiin sekä ulkoilu- ja 
moottorikelkkailureittien suunnitteluun. Se edellyttää vuorovaikutussuhteiden 
luomista ja ylläpitämistä sekä tielaitoksen sisällä että kuntien ja muiden viran-
omaisten kanssa. 
Lupa-asioihin kytkeytyy myös hakijan oikeustu rvaan liittyvä valitusmenettely: 
Hakijalla on oikeus valittaa lupapäätöksestä lääninoikeuteen ja tarvittaessa 
vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös tiepiiri voi valittaa lääninoikeuden 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
KIINTEISTÖNMU000STAMISLAKI 
RAKENNUSLAKI 
TIELAKI 	
YKSITYISTIELAKI 
// // 
	
MAANKÄYTIDASIAT 
YLEISTEN 
TEIDEN 
TIENPITO TIELAI- 
TOKSEN 
LIITTYMÄ- 
POLI- 
TuKKA 
VALITUKSET 
LUPAPÄÄTÖKSISTÄ 
(LÄÄNINOIKEUS, KHO) 
* YKSITYISTEN 
TEIDEN TIENPITO 
ASEMA-TAI 
) JØV J AKENNUSKAAVAN 
_--MAANMITrAUS- 
KAAVALAUSUNNOT TOIMITUKSET 	KAAVOITUS RAKENNUS VALVONTA 
Kuva 4: Lupa-asioiden käsittelyn toimintaympäristö 
VALMISTELU 
" Täydentää 
. 	hakemusta j' 
Valmistelee päätöksen 
PÄÄTÖKSENTEKO 
" Lunastaa 
päätöksen 
- Hakee '' 
Päättää 
Laskuttaa 
Rekisteröi 
I1] 
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3.2 Lupakäsittelyn päävaiheet 
Liittymiä koskeva lupamenettely noudattaa yleistä lupa-asioiden käsittelyn kul-
kukaaviota. Sen päävaiheet ovat: luvan hakeminen, lupapäätöksen valmiste-
lu, päätöksenteko ja valvonta. Vaiheiden keskeisin sisältö on esitetty kuvassa 
5. Tarkemmin lupakäsittelyn sisältöä ja siihen vaikuttavia asioita on käsitelty 
tämän ohjeen kohdissa 3.3 - 3.6. 
Asiantuntija-apu 
Lausunnot 
LUVAN HAKEMINEN 
LUVAN 	Tekee hake- 
HAKIJA muksen 
TIEPIIRIN II Opastaa, tiedottaa, 
PALVELU. II ottaa hakemuksen 
PISTE 1 vastaan 
LIITTYMÄ- 
LUVAN 1 Neuvottelee 
KÄSITFELY asiakkaan kanssa _____________ 
TIE- JA LIIKEN- 
NEOLOJEN 
______________ 1 	Toimintalinjat 	1 
SUUNNITTELU Tavoitteet 	1 
TIENPIDON Liittymäpolitiikka 1 
HANKINNAT 
PAIKALLINEN 
VALVONTA 
VALVONTA 
TOTEUTUS KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO 
Rakentaa Pitää iittymän 
liittymän kunnossa 
Ottaa vastaan 
asiakaspalautteen 
Valvoo kunnossa- 
Rekisteröi 	pitoa ja lupaehto- 
valmistumin 	jen noudattamista 
Ylläpitää rekisteriä 
Valvoo ja ohjaa Valvoo kunnossa 
rakentamista pitoa ja käyttöä 
Ilmoittaa liittymän Seuraa 
vaimtumesta liittymätannetta 
Valmisteluyhteistyö 
KUNNAT 	 Lausunnot 	 ______ 	- 
LÄÄNIN- - - 	 Käsittelee valitukset 
OIKEUS 
Kuva 5: Lupakäsittelyn pää vaiheet 
Lupakäsittelyn yksityiskohdat sovitetaan kunkin tiepii rin organisaation mu kai- 
seksi ja kuvataan tiepiirien omissa menettelytapaohjeissa. Asioiden yhden- 
mukaisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että tiepiireissä määritellään valta-
kunnallisten tavoitteiden pohjalta yhtenäiset periaatteet, jotka ovat kaikkien 
lupa-asioita hoitavien ja myös sidosryhmien tiedossa. Erityisesti valta- ja kan-
tateiden liittymäluvista päättäminen edellyttää monipuolista harkintaa, joten 
on suositeltavaa, että niistä päätetään keskitetysti. Asioiden joustavalle hoita-
miselle on myös eduksi, jos lupa-asioiden käsittelijöillä on käytettävissään ajan 
tasalla oleva liittymärekisteri sekä tiedot tiestöä koskevista suunnitelmista ja 
maankäyttösuunnitelmista. 
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Asiakaspalvelun kannalta on lisäksi tärkeää, että 
- luvan hakijaa opastetaan lupamenettelyyn liittyvissä menettelytavoissa ja 
yksityiskohdissa. Lupamenettelystä voidaan kertoa esimerkiksi esitteellä, 
joka annetaan hakemuslomakkeen yhteydessä. 
- hakijalle kerrotaan lupakäsittelyn todennäköinen kestoaika. Jos lisäselvi-
tysten tai muiden syiden vuoksi käsittelyaika on pitempi, asiasta tiedote-
taan luvan hakijalle. 
- lupa-asian asiakaskontaktit järjestetään niin, että hakija voi mandollisuuksi-
en mukaan hoitaa asiansa yhdessä pisteessä. 
3.3 Luvan hakeminen 
HAKEMUSLOMAKKEITA JA LU-
VAN HAKEMISTA KOSKEVIA NEU-
VOJA TULISI OLLA SAATAVISSA 
- KAIKISTA TIELAITOKSEN 
TOIMIPAIKOISTA 
- KUNNASTA 
- ERITYISISTÄ YHTEISPALVELU-
PISTEISTÄ 
Luvan hakemisessa suositellaan käyttämään liitteenä olevaa hakemusloma-
ketta. Se helpottaa hakemuksen tekemistä ja käsittelyä, sillä lomake on sa-
malla lista asioista, jotka hakemuksesta on käytävä ilmi. Lomakkeita sekä lu-
van hakemista koskevia neuvoja (esim. esite) tulisi Tielaitoksen toimipisteiden 
lisäksi olla saatavana myös kunnasta tai erityisistä yhteispalvelupisteistä, jot-
ka ovat yleensä lähempänä asiakasta. 
Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: 
- Luvan hakija; tiekunta, kiinteistön omistaja tai haltija, kunta, muu 
- Hakijan yhteystiedot 
- Haettavan liittymän paikka; liittymän paikka merkitään myös maastoon 
- Liittymän käyttötarkoitus; elinkeinon harjoittaminen, pysyvä asutus, loma- 
asutus, maa- ja metsätalous, muu 
- Hakijan kulkuoikeus haettavan liittymän kautta (esim. maanomistajan suos-
tumus) 
Hakemukseen tulee liittää myös liittymäpiirustus tai muu haettavaa liittymää 
koskeva asiakirja, mikäli sellaisesta on tiepiirin kanssa sovittu tai mikäli hakija 
itse katsoo sen tarpeelliseksi. 
Tiepiirissä lupahakemus kirjataan normaalin kirjaamiskäytännön mukaisesti. 
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3.4 Lupapäätöksen valmistelu 
Päätöksen valmistelussa lupa-asian tarkastelunäkökulmina ovat lainsäädän-
tö, liikenneturvallisuus, liikenteen sujuvuus ja maankäyttösuunnitelmien toteut-
taminen. Tilanteiden arvioi misessa käytetään hyväksi hakemuksessa olevia 
tietoja, tierekisteritietoja, yleistä tietä koskevia suunnitelmia ja päätöksiä, tie-
toimitusasiakirjoja, kiinteistörekisteriä sekä kuntien maankäyttösuunnitelmia. 
Lisäksi liittymän paikka tutkitaan aina maastossa ja tarpeen mukaan pyyde-
tään lisätietoja luvan hakijalta. Maastokäynnin ajankohta ilmoitetaan luvan 
hakijalle, jotta hän voi halutessaan olla paikalla. 
LUPAHARKINTAAN VAIKUTtAVAT 
- LAINSÄÄDÄNTÖ 
- LIIKENNETURVALLISUUS 
- LIIKENTEEN SUJUVUUS 
- MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 
- YLEISTÄ TIETÄ KOSKEVAT 
SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 
3.4.1 Päätöksenteon tueksi tehtävät selvitykset 
Lupamenettelyn hahmottaminen 
Lainsäädännön asettamat puitteet lupapäätöksen valmistelu lIe hahmotetaan 
tarkistamalla seuraavat asiat: 
- haetaanko liittymää vahvistetun asema- tai rakennuskaavan alueelle vai 
sen ulkopuolelle 
jos liittymää haetaan kaava-alueen ulkopuolelle 
- mikä on haettavan liittymän käyttötarkoitus 
- haetaanko tiittymää maantiehen vai paikallistiehen ja onko paikallistiehen 
määrätty sovellettavaksi tielain 52 §:n mukaista lupamenettelyä 
- onko tielle vahvistettu liittymäsuunnitelma ja liittymäkielto 
jos haettava liittymä on vahvistetun asema- tai rakennuskaavan aueeIIa 
- onko haettava liittymä kaavan mukainen 
- ovatko kaavan liikennejärjestelyt ko. alueella toteutuneet 
LUPAHARKIPifA 
- LiikenneturvaHisuus 
- Liikenteen sujuvuus 
- Maankäyttöperiaatteet 
- Hakijan tarpeet 
-,-.-.-. -- 
kaava- 
Liittymän paikka kaavassa 	. 
(LT, LYT, LYS) 
1 	alueella 
\. 	5 .\, 	Liittymää 
_.- V 	ei kaavassa 
Haettava 	 .—.. .—. 	. 
liittymä on... 
Maatalousliittymä 
kaava-alueen 
ulkopuolella 
. 
Liittymä paikallistielle 	_______________ 
Liittymä on 
moottoritielle 
Liittymä 
iipaantieIIe... 	.. ei liittymakieltoa , __ 
liitt 	mä- 
Kielteinen päätös 
Kuva 6: "Lupakäsittelijän suunnis tusta olo 
LUPA 
JA 
OHJEET 
TieL 
52 
mukaan 
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Liittymäasian lähemmässä tarkastelussa tutkitaan haettavaa liittymää osana 
laajempaa kokonaisuutta sekä kyseessä olevan liittymäpaikan yksityiskohtia. 
Tarkastelun keskeisenä näkökulmana on yleisen tien liikenneturvallisuus ja 
liikenteen sujuvuus. 
Kokonaisuuden tarkastelu 
LUPAKÄSITTELYSSÄ OTE- Laajempaa kokonaisuutta koskevassa tarkastelussa selvitetään, millaiseen lii- 
TAAN HUOMIOON KAIKKIEN kenne- ja maankäyttöympäristöön liittymää haetaan ja kuinka asia tulee hoi- 
OSAPUOLTEN TAVOITTEET taa, jotta eri osapuolten tavoitteet tulevat mandollisimman hyvin otetuksi huo- 
mioon. Tarkistettavia asioita voivat olla mm. 
- 	Tontin tai alueen rajat, jolle liittymää haetaan. 
- 	Liittyvän tien verkollinen asema; pääsytie, läpikulkutie, tonttikatu, kokooja- 
katu, pääkatu. 
- 	Liittyvän tien liikenne; arvioitu liikennemäärä, ajoneuvotyypit, erityisliiken- 
ne, liikennevirran suunta (jos painottuu voimakkaasti vilkkaissa liittymissä). 
Liikennemäärä voidaan arvioida myös tien vaikutusalueen toimintojen pe- 
rusteella. 
- 	Liittymäjärjestelyitä koskevat suunnitelmat ja liittymäkielto. Tarkistetaan kuin- 
- ka haettava liittymä toteuttaa mandollisesti voimassa olevaa liittymäsuun- 
/ 	fiiii: nitelmaa (liittymien järjestelysuunnitelmaa). 
-fbU 	_J 	1 / 
- 	Tietoimituksissa perustetut rasitteet. Tarkistetaan onko ko. kiinteistölle ai- 
= kaisemmin järjestetty kulkuyhteys perustamalla tarvittavat rasitteet muille \ 	o.Ii(-' - klintelstollle. 
- - - 	Muut yleistä tietä koskevat suunnitelmat. Tarkistetaan suunnitelmien mah- 
dollinen vaikutus yksityiseen tiehen. 
- 	Liittymätilanne haettavan liittymän lähialueella. Selvitetään, voiko haetta- 
van Jiittymän yhdistää mandollisesti lähellä olevaan liittymään. Tarpeen 
'uifEL1J - -\--- - 4-. mukaan selvitetään myös, mitä muita mandollisuuksia kulkuyhteyden jär- Jestamlseksl on olemassa. 
- 	Maankäyttösuunnitelmat. Tiepiirin kanta yksittäisiin liittymiin on ilmaistu kaa- 
vaa laadittaessa ja se on nähtävissä kaavasta annetussa lausunnossa. 
LNMA - 	Maankäyttöpaineet ko. alueella. Jos haettavan liittymän alueella on painet- 
- - - ta huomattavaan maankäytön lisääntymiseen, selvitetään, mitä suunnitel- - 	- 	1 mia kunnalla on ko. alueen kehittämisestä. Tarvittaessa pyritään vaikutta- 
maan siihen, että liikenne- ja maankäyttöasiat ratkaistaan kokonaisvaltai- 
sella suunnitelmalla (esim. kaavalla tai liittymäsuunnitelmalla). 
Liittymäasia hahmo tetaan 
laajempana kokonaisuutena Joskus alustava liikennemääriin, voimassa oleviin suunnitelmiin yms. perustu- 
va tarkastelu on tehtävä jo ennen lupahakemuksen jättämistä, jotta hakijalle 
voidaan sanoa, pitääkö hakemukseen liittää liittymäpiirustus tai joku muu eri- 
tyinen asiakirja. Liittymän rakennussuunnitelma tai muu hakemusta täydentä- 
vä selvitys voidaan pyytää myös lupakäsittelyn aikana. 
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Yksityiskohtien tarkastelu 
Yksityiskohtien tarkastelussa kiinnitetään huomiota näkemäolosuhteisiin, liit-
tymän havaittavuuteen (mm. yllättävät jarrutukset) ja liittymän toimivuuteen 
kaikissa keliolosuhteissa. Niihin vaikuttavat 
- päätien ja liittyvän tien geometria 
- tiehen kuuluvat rakenteet ja laitteet (rummut, kaiteet, linja-autopysäkit, Iii-
kennemerkit tms.) 
- tien ulkopuolella olevat rakenteet tai luonnonesteet. 
Tarkastelussa selvitetään myös se, millaisia varusteita tai laitteita liittymässä 
tarvitaan! sallitaan. Ohjearvot ja vaatimukset liittymäpaikan olosuhteille on 
esitetty kohdassa 4.3. 
3.4.2 Lupa-asian valmisteluun liittyvä vuorovaikutus 
Luvan hakijan tarpeiden selvittäminen 
Lupakäsittelyn lähtökohtana ovat lupahakemu ksessa esitetyt tarpeet. Usein 
päätöksen valmistelu edellyttää haki jan tarpeiden tarkempaa selvittelyä sekä 
opastusta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen hakemista kulkuyhteyden järjestämi-
seksi. Samalla luvan hakijalle voidaan antaa tietoa hänen kannaltaan merkit-
tävistä asioista, kuten liikenneolosuhteista ja liikennemelusta. 
Tiepi irin oman asiantuntemuksen käyttäminen 
Tiepiirin sisällä lupa-asioiden käsittely edellyttää vuorovaikutusta tie- ja liiken-
neolojen suunnittelun, tiensuunnittelun, rakentamisen ja maankäytön suunnit-
telun yhteyshenkilöiden sekä asiakaspalvelujen kanssa. Vuorovaikutuksen tar-
koituksena on varmistaa, että tienpidon tavoitteet, suunnitelmat ja suunnittelu- 
tilanne sekä erilaiset toimintalinjat ovat lupa-asian käsittelijän tiedossa. 
Liikenteen ja maankäytön yhteensovittami nen 
Kaava-alueilla liittymien rakentaminen on yleensä kaavassa vahvistettujen rat-
kaisujen toteuttamista ja asiat hoidetaan luvan hakijan sekä kunnan rakennus- 
valvonnan kanssa. Liittymän merkitseminen kaavaan ei kuitenkaan poista tie-
piirin velvollisuutta valvoa yleisen tien liikenneturvallisuutta ja liikenteen suju-
vuutta. Maankäyttöperiaatteista ja liikennejärjestelyistä neuvotellaan kunnan 
kanssa, jos kaava ei ole toteutunut, jos haettavaa liittymää ei ole merkitty kaa-
vaan tai jos kaava-alueen ulkopuolelle on tulossa taaja-asutusta tai muuta run-
saasti liikennettä aiheuttavaa toimintaa. 
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3.5 Päätöksenteko 
3.51 Lupapäätäs 
Tiepii rissä kaikki liittymien rakentamista ja käyttötarkoituksen muuttamista kos-
kevat asiat ratkaistaan päätöksellä: Maanteillä päätetään luvan myöntämises-
tä ja tavasta, jolla liittymä voidaan toteuttaa. Paikallisteillä päätetään tavasta, 
jolla liittyminen yleiseen tiehen voidaan toteuttaa. Yksityiskohtaisten kaavojen 
alueilla päätetään lähinnä liittymän teknisestä toteutuksesta (otetaan kantaa 
kunnan esittämään katu-! kaavatiepiirustukseen). Päätöstä täydennetään oh-
jeilla, joita liittymän rakentamisessa on noudatettava. 
Hakijalle myönteinen ratkaisu sisältää: 
- päätöksen 
* päätös luvan myöntämisestä 
* liittymän paikka 
* lupaan liittyvät ehdot; mm. liittymän käytön rajoittaminen ja rakentamista 
koskevat vaatimukset 
* lainkohta, jonka perusteella päätös on tehty 
- päätöksen perustelut, jos lupa on myönnetty hakemuksesta poiketen 
* syyt, joiden vuoksi päätös poikkeaa hakemuksesta 
* tarpeen mukaan päätöstä perustelevia asiakirjoja, esimerkiksi ote liitty- 
mäsu unnitelmasta tai kaavakartasta 
- ohjeet liittymän rakentamiseksi 
- ohjeet päätöstä koskevaan muutoksenhakuun, jos päätös poikkeaa hake-
muksesta 
Hakijalle kielteinen ratkaisu sisältää: 
- päätöksen 
* päätös luvan epäämisestä 
* lainkohta, jonka perusteella päätös on tehty 
- päätöksen perustelut 
* perustelu syille, joiden vuoksi lupaa ei ole voitu myöntää; esimerkiksi 
onnettomuusriskille 
* tarpeen mukaan muita päätöstä perustelevia asiakirjoja; esimerkiksi ote 
liittymäsuunnitelmasta tai kaavakartasta 
- ohjeet päätöstä koskevaan muutoksenhakuun 
Päätöksen voimassaoloaika 
Lupapäätöksessä liittymän rakentamiselle annetaan kohtuullinen, yleensä 1 - 
2 vuoden määräaika. Lisäksi hakija velvoitetaan ennen työn aloittamista il-
moittamaan työstä luvassa mainitulle valvontaorganisaatiolle. Rakentamisen 
määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa, ellei olosuhteissa ole tapahtunut sel-
laisia muutoksia, jotka edellyttävät päätöksen tarkistamista. 
Liittymän käytän rajoittaminen 
Lupaan merkitään aina käyttötarkoitus, johon liittymä on myönnetty. Jos käyt-
_______________________ tötarkoitusta halutaan myöhemmin olennaisesti laajentaa, on muutosta haet- 
LuPN LIITETÄÄN TARPEEL- 	tava normaalin lupamenettelyn mukaisesti. Lupa voidaan antaa myös määrä- 
LISET EHDOT JA OHJEET 	 aikaisena, esimerkiksi maa-ainesten ottamista varten, tai, jos kyseessä on 
LIfl1YMÄN RAKENTAMISEKSI 	 väliaikaisjärjestely ennen lopullisen liittymän toteuttamista. Määräaikaiseen 
lupaan voidaan liittää lisäehtona liittymän poistaminen tiettyyn ajankohtaan 
mennessä (voidaan muotoilla "sopimukseksi"). 
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Ohjeet liittymän rakentamiseksi 
Vähäliikenteisten teiden liittymät edellytetään rakennettavaksi päätökseen 
liitettävän tyyppipiirustuksen mukaisesti. Sen lisäksi annetaan tarpeen mukaan 
kyseistä liittymäpaikkaa koskevia erityisohjeita kuivatuksesta, liittymägeomet-
riasta, liittymässä tarvittavista rakenteista ja laitteista sekä liikenneturvallisuu-
desta rakentamisen aikana. Vii kasliikenteiset liittymät edellytetään rakennet-
tavaksi hyväksytyn rakennussuunnitelman mukaisesti (hakija laatu, päätöksen-
tekijä hyväksyy). Lisäksi voidaan antaa erityisohjeita mm. varoitusmerkeistä ja 
liikenteen ohjauksesta rakentamisen aikana. 
Päätöksen toimittaminen luvan haki jalle 
Päätös postitetaan luvan hakijalle sekä niille, joille liittymän rakentamisen ja 
kunnossapidon valvonta kuuluu. Tiepiirissä päätös viedään liittymärekisteriin. 
Sellaiset päätökset, joista hakija voi valittaa, on lähetettävä hakijalle saanti- 
todistusta vastaan. Sillä voidaan tarvittaessa osoittaa, milloin hakija on saanut 
päätöksen, ja milloin päätöstä koskeva valitusaika on päättynyt. 
Päätöksistä on perittävä valtion maksuperustelain mukainen korvaus. Korva-
uksen suuruus on määrätty LM:n päätöksessä Tielaitoksen maksuista. 
3.5.2 Muutoksenhaku päätökseen 
Luvan hakija voi valittaa lupapäätöksestä liittymän sijaintipaikan läänin- 
oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen saamisesta. Valitusosoitus, tar-
vittavat asiakirjat ja määräaika kerrotaan luvan haki jalle lupapäätöksessä. 
Lääninoikeuden päätöksellä tiepiirin tekemä lupapäätös joko pysyy voimassa 
tai se kumotaan. Oikeuden päätös annetaan tiedoksi valittajalle ja lupa- 
päätöksen tekijälle. Kumpikin osapuoli voi valittaa lääninoikeuden päätökses-
tä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos lääninoikeuden jaltai KHO:n päätös 
kumoaa tehdyn lupapäätöksen, on lupahakemus otettava päätöksentekijän 
toimesta uudelleen käsittelyyn. 
LIITTYMÄLUVAT OVAT 
MAKSULLISIA 
LUPAPÄÄTÖKSEEN VOI HAKEA 
MUUTOSTA LÄÄNINOIKEU-
DESTA JA TARVITTAESSA 
VIELÄ KORKEIMMASTA 
HALLINTO-OIKEUDESTA 
TIE PIIR 
- LUPA-ASIAN KÄSITTELY 
LUpAPÄÄTÖs: 
LUPA MYÖNNETÄÄN 
• LUPA EVÄTÄÄN 
TIEPIIRI: 
• LUPA-ASIAN KÄSITTELY 
UUDELLEEN 
• VALITUS KORKEIMPAAN 
1 HALLINTO-OIKEUTEEN 
LUVAN HAKIJA: 
• TYYTYY PÄÄTÖKSEEN 
• VALITUS 
1 LÄÄNINOIKEUTEEN 
1 
TYYTYY PÄÄTOKSEEN 
LUVAN HAKIJA: 	
__tI 
' LUVAN HAKIJA: 
VALITUS KORKEIMPAAN 	- LIrVTYMAN L < IAMINEN  
LAANINOIKEUS: 
	
KHO: 
- LUPAPÄÄTÖS 	 - LUPAPÄÄTÖS 
• PYSYY VOIMASSA 
	 • PYSYY VOIMASSA 
• KUMOTAAN - • KUMOTAAN 
- 
Kuva 7: Muutoksenhaku lupahakemuksesta tehtyyn päätökseen 
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3.6 Valvonta 
3.6.1 Valvonnan tehtävät 
Valvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että liittymä rakennetaan hyväksytyn 
suunnitelman ja/tai annettujen ohjeiden mukaisesti, sekä siitä, etteivät liitty-
män käyttö ja kunnossapito myöhemmin aiheuta vaaraa liikenteelle tai haittaa 
yleisen tien kunnossapitoa. Valvonnan ohella tiepiiri voi tarvittaessa antaa liit-
tymän rakentamista ja myöhemmin kunnossapitoa koskevia ohjeita. Kun liitty-
mä on valmistunut, valvonnasta vastuussa olevan tulee ilmoittaa se liittymäre-
kisterin pitäjälle. 
Valvonnan tulee puuttua asioiden kulkuun, jos havaitaan liittymien luvatta ra- 
kentamista, lupaehtojen vastaista käyttöä tai kunnossapidon laiminlyöntiä niin, 
ONGELMAT PYRITÄÄN 
että se aiheuttaa vaaraa liikenteelle. Tällöin on aina ensisijaisesti tavoitteena RATKAISEMAAN TIEPIIRIN 
JA LIITTYMÄN HALTIJAN 	 saada asia kuntoon normaalin lupamenettelyn mukaisesti tai sopimalla toi- 
KESKINÄISENÄ ASIANA menpiteistä liittymän haltijan kanssa. Kaava-alueilla ongelmat pyritään hoita- 
maan kunnan rakennusvalvonnan kautta. Viimeisenä keinona Tielaitos voi 
pyytää virka-apua poliisilta tai lääninhallitukselta. 
3.6.2 Pakkotoimenpiteet 
Liittymiä ja liittymien käyttöä koskevat ongelmatilanteet pyritään aina hoita-
maan Tielaitoksen ja liittymän haltijan kesken, tarvittaessa yhteistyössä kun-
nan kanssa. Tielain 101 §:ssä on kuitenkin säädetty toimenpiteistä, joihin voi-
daan ryhtyä, jos ratkaisuun ei päästä sopimalla. 
-. Tielaitos saa tehdä kiireellisen toimenpiteen, jos se on asianmukainen ja 
tarpeen liikennettä välittömästi uhkaavan vaaran poistamiseksi. Tällainen 
toimenpide voi olla esimerkiksi liittymäkiellon alaiseen tiehen luvatta raken-
netun ja konkreettisesti liikennettä vaarantavan liittymän poistaminen. Toi-
menpiteen tekemisestä on ilmoitettava asianomaiselle. 
-- Poliisi voi antaa Tielaitokselle tekemisvaltuuden ja virka-apua toimenpiteen 
tekemisessä, jos toimenpide on asianmukainen ja ilmeisen tarpeellinen, 
esimerkiksi, jos toimenpide perustuu selkeään päätökseen eikä se ole rii-
danalainen. 
- Lääninhallitus voi antaa Tielaitokselle tekemisvaltuuden ja määrätä liitty-
män haltijalle uhkasakon. Mm. riidanalaiset tapaukset ovat läänihallituksen 
ratkaistavia. Niiden käsittely voi kuitenkin kestää vuosia, joten on aina har-
kittava onko prosessista vastaavaa hyötyä. Riidanalaisia tapauksia voivat 
olla esimerkiksi kaava-alueiden vanhat luvalliset mutta uuden kaavan vas-
taiset liittymät. 
Toimenpiteet tehdään Tielaitoksen kustannuksella. Lääninhallitus voi kuiten-
kin Tielaitoksen esityksestä määrätä yksityisen tien pitäjän joko osaksi tai ko-
konaan korvaamaan toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset Tielaitokselle. 
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4.1 Yleistä 
Lupaharkinnan liikenteeliisiä lähtökohtia ovat yleisen tien luokka, liikennemäärät 
ja mitoittavat ajoneuvot. Valta- ja kantateillä, jotka palvelevat pääasiallisesti 
pitkämatkaista ja nopeaa liikennettä, tavoitteena on sujuva ja yllätyksetön liik-
kuminen. Se edellyttää liikenneteknisesti korkeatasoisia ratkaisuja. Yhdysteil-
lä - yleensä paikallisteillä ja vähäliikenteisillä maanteillä - jotka kokoavat 
liikennettä korkeampiluokkaisille teille, nopeustaso on alhaisempi ja niillä voi-
daan hyväksyä jossain määrin häiriöitä. Silloin myös liikennetekniset laatu-
vaatimukset voivat olla aiemmat. Laatuvaatimukset on määritelty liikennemi-
nisteriön ja Tielaitoksen päätöksissä sekä suunnitteluohjeissa ja yksittäisissä 
tiestöä koskevissa suunnitelmissa. 
Liittymätiheys ja liittymän paikka ovat liikenneturvallisuuden ja liikennöitävyy-
den kannalta keskeisiä asioita. Liittymän tekniset ominaisuudet - liittymätyyppi 
ja mitoitus sekä kaista-, opastus-, varoitus- ja nopeusrajoitusjärjestelyt - ovat 
tärkeitä pääteiden vilkkaissa huoltoasema-, kauppa- tms. liittymissä sekä katu-
ja kaavatieliittymissä. 
LIIKENNETURVALLISLJIJDEN JA 
LIIKENTEEN SUJUVUUDEN KAN-
NALTA OVAT AINA TÄRKEITÄ 
- LIITTYMÄN PAIKKA 
- LIITTYMÄTIHEYS 
SEKÄ VILKKAISSA LIITTYMISSÄ 
MYÖS 
- L111-I-YMÄTYYPPI 
- OPASTUS- YM. JÄRJESTELYT 
4.2 Liittymätiheys ja liittymäväli 
Pieni liittymäväil ja suuri liittymätiheys lisäävät onnettomuusriskiä, koska liitty-
mät aiheuttavat liikenteeseen sellaisia häiriöitä, joihin mm. pitkämatkainen lii- - 
kenne ei aina osaa varautua - yllättäviä jarrutuksia, kääntymisiä, kevytliiken-
nettä jne. Liittymät varusteineen myös lisäävät törmäysriskiä tieltäsuistumisis-
sa. Sen vuoksi vilkkailla teillä liittymät pyritään keskittämään harvoihin ja hyvin 
järjestettyihin liittymäkohtiin. Joillakin vaitatieosuuksiiia voi olla tarpeen järjes-
tää kaikki yksityisten teiden iiittymät ja mandollisesti myös vähäliikenteiset yleiset 
tiet muutamiin korkealuokkaisiin liittymäkohtiin - kanavoituihin liittymiin, eri-
tasoliittymiin sekä taajama-alueilla myös kiertoliittymiin ja valo-ohjattuihin liit-
tymiin. 
Moottoritie 
Kuva 8: Tieluokan vaikutus yksityisten teiden liittymiin 
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Taulukossa 2 on esitetty ohjearvoja eri tieluokilla ja liikennemäärillä käytettä-
vistä liittymävälin vähimmäisarvoista maaseutuolosuhteissa - mitä korkeam-
piluokkainen tie, mitä enemmän liikennettä ja mitä suurempi ajonopeus sitä 
pitempiin liittymäväleihin ja pienempään liittymätiheyteen pyritään. Liittymävä-
lin ohjearvojen ylärajoja käytetään, kun liittyvä yksityinen tie on vilkas, ja vas-
taavasti alarajoja, kun liittyvä tie on vähäliikenteinen. Poikkeuksellisten arvo-
jen käyttäminen edellyttää aina tapauskohtaisia erityisperusteita. 
Ohjearvoja sovellettaessa on katsottava kokonaisuutta, johon liittymälupaa 
haetaan. Vilkkailla valta- ja kantateillä pyritään välttämään uusien liittymien 
rakentamista ja kulkuyhteys järjestetään ensisijaisesti joko yhdistämällä liitty-
miä, tekemällä yksityisten teiden järjestelyitä tai liittämällä yksityinen tie alem-
piluokkaiseen yleiseen tiehen. 
Ohjearvoja lyhyempi väli saattaa yksittäistapauksissa olla parempi ratkaisu, 
kuin keinotekoinen liittymien yhdistäminen tai liittymävälin kasvattaminen. Sa-
moin tieympäristöllä on vaikutusta liittymäväleihin ja -tiheyteen. Kyläalueilla, 
joissa tieympäristö viestii mandollisista häiriötilanteista, voidaan tarvittaessa 
käyttää pienempiä liittymävälejä kuin asumattomassa ympäristössä. 
Taulukko 2: Lllttymätiheyden ja liittymä välin ohjearvot maaseutuolosuhteissa. 
Suurin Pienin liittymäväli 
Tieluokka/KVL (ajon./vrk) tiheys (m) 
(kpl/km) Suositeltava 	Poikkeuksellinen 
Valta- ja kantatiet (100 kmlh) 
>9 000 1 1200-800 500 
3 000 - 9 000 2 800 - 500 300 
<3 000 3 600 - 400 250 
Seututiet (80 km/h) 
> 6 000 3 600 - 400 250 
1 500-6000 4 400-250 150 
<1 500 4 300-150 100 
Yhdystiet (80 km/h) 
> 3 000 6 300 - 150 100 
500-3000 eiraj. 200-100 50 
<500 eiraj. 150-50 - 
Taajamissa (yksityiskohtaisten kaavojen alueilla) liittymävälit voivat olla lyhy-
empiä kuin maaseudulla, sillä liikenteen sujuvuusvaatimukset ovat erilaiset ja 
liikenneturvallisuus voidaan hoitaa myös muilla toimenpiteillä, kuten käyttä-
mällä alhaisempia nopeusrajoituksia ja kehittämällä liikenneympäristöä. 
_____________________ 	Maatalousliittymiin annettuja ohjearvoja ei voida suoraan soveltaa, koska 
PÄÄTELLÄ MAATALOUS- 	liittymän rakentaminen tulee sallia, jos liittymästä ei aiheudu huomattavaa vaa- 
LIITTYMIÄ JÄRJESTELLÄÄN raa liikenneturvallisuudelle. Valta- ja kantateillä ja myös muilla vilkasliikentei- 
KUTEN MUITAKIN YKSITYIS- 	sillä teillä maatalousliittymiä kuitenkin mandollisuuksien mukaan yhdistellään 
TEN TEIDEN LIITTYMIÄ. 	 ja järjestetään kulkuyhteyksiä olemassa olevien liittymien kautta. Jos tiellä on 
toteutettu Ii ittymäsuunnitelman mukaiset järjestelyt, uudet maatalousliittymät 
järjestellään ko. suunnitelman mukaisesti. 
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43 Liittymän paikka 
Hyvällä liittymäpaikalla tien geometria on selvästi minimitasoa parempi, pi-
tuuskaltevuudet ovat pieniä, liittymä on sekä yleiseltä tieltä että yksityiseltä 
tieltä helposti ja hyvissä ajoin havaittava, näkemät ovat riittävät ja ympäristö 
on sellainen, ettei se vie huomiota pois liikenteestä. Vähimmäisvaatimuksena 
voidaan pitää sitä, ettei liittymäpaikalla ole useita samanaikaisia riskitekijöitä. 
Käytännössä liittymäpaikan vaatimuksiin vaikuttavat hyvin paljon yleisen tien 
luokka ja liikennemäärä sekä liittyvän tien liikenteellinen merkitys. 
Liittymän paikkaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota etenkin seuraaviin Iii- 
kenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin: 
- Kuperat pyöristykset sekä niiden välittömät lähialueet. 
Pyöristyksen kohdalle ei yleensä ole mandollista järjes- 
tää riittäviä näkemiä. Lisäksi kuperan pyöristyksen koh- 
dalle pysähtynyt ja kääntymismandollisuutta odottava 
ajoneuvo voi olla takaa tuleville yllätys. 
- Pienisäteinen sisäkaarre. 
Liittymisnäkemät voi olla vaikea järjestää ja liittymän 
havaittavuus yleisen tien suunnassa on huono. 
- 	Yleisen tien suuri pituuskaltevuus. 
Peräänajojen vaara erityisesti hukkaan kelin aikana on 
huomattava. Myös liittyminen ylämäkeen haittaa vilkas- 
liikenteisillä teillä yleisen tien liikennettä. 
- 	Liittyvän tien suuri pituuskaltevuus. 
Liittyvästä suunnasta tuleminen saattaa huonoissa keli- 
olosuhteissa olla ongelmallista tai yllättävää. 
- 	Yleisen tien suuri sivukaltevuus (> 5 %). 
Liittymän kohdalle pysähtyminen voi olla liukkaalla kelil- 
lä liukumisvaaran takia ongelmalhista. 
- 	Lähellä oleva liittymä. 
Lähekkäin olevat liittymät voivat aiheuttaa yllättäviä jar- 
rutuksiaja varsinkin ennen opastettua liittymää oleva liit- 
tymä voi johtaa väärään liikennetilanteen arviointiin. 
- Kiinteät näkemäesteet. 
Riittävien näkemien järjestäminen voi olla vaikeaa. 
- 	Ohituskelpoiset tieosuudet. 
Liikenteellisesti merkittävän yksityisen tien liittäminen 
vilkasliikenteisen tien ohituskelpoiselle osuudelle huo- 
nontaa liikenteen sujuvuutta ja lisää kääntymis- ja ohi- 
tusonnettomuuksien riskiä. 
- 4-haaraliittymät taajamien reuna-alueilla. 
Kun liittyvät suunnat ovat vilkasliikenteisiä, liittymien por- 
rastaminen on 4-haaraliittymää turvallisempi vaihtoehto. _----- 
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- Ohituskaistat. 
Ohituskaistaosuuksilla liittymiä sallitaan vain poikkeus-
tapauksissa. Vasemmalle kääntyminen edellyttää aina 
erityisjärjestelyitä - kääntymiskaistaa tai ns. espanja-
laisen käännöksen käyttämistä. Ohituskaistaosuuksien 
liittymäasiat tulee ratkaista liittymäsuunnitelmalla, joka 
tehdään ohituskaistoja suunniteltaessa. 
- 4-kaistaiset/2-ajorataiset tiet. 
Yksityisten teiden liittymiä ei keskusta-alueiden ulkopuo-
lella yleensä sallita. Jos liittymä kuitenkin sallitaan, se 
edellyttää kääntymiskaistojen rakentamista vasempaan 
kääntyjille. 
- Moottorikelkkailureitit 
Moottorikelkkailureitin ja yleisen tien risteäminen pyritään 
järjestämään niin, ettei kelkkojen tielle tuleminen ole yl-
lättävää eikä tiealueelle tarvita mitään uusia rakenteita. 
Risteämiskohtana suositellaan käyttämään olemassa 
olevaa ja mielellään aurattua yksityisten teiden liittymä- 
kohtaa, jolloin kelkkojen nopeus saadaan alas jo yksityi-
selle tielle tultaessa eivätkä kelkat tuo yleiselle tielle yl-
lättäviä lumi- tai jääesteitä. 
Liittymäpaikan pituuskaltevuus 
Yleisen tien pituuskaltevuuden tulisi olla yksityisen tien liittymän kohdalla mah-
dollisimman pieni. Ohjeelliset enimmäisarvot on esitetty taulukossa 3. Taulu-
kossa esitettyjä ylärajoja voidaan käyttää vähäliikenteisten yksityisten teiden 
liittymissä. Suluissa mainitut poikkeukselliset enimmäisarvot tulevat kysymyk-
seen vain vaikeissa maasto-olosuhteissa, kun liikennemäärät ovat pieniä. Yk-
sityisen tien pituuskaltevuus, kun tie on yleiselle tielle päin nouseva, saa odo-
tustilan matkalla olla yleensä enintään 1,5 - 2 % (ks. kuva 11 sivulla 33). Maa-
talousliittymissä ja muissa vähäliikenteisissä liittymissä, joissa ei ole raskasta 
liikennettä, voi pituuskaltevuus olla poikkeuksellisesti enintään 3 %. 
Taulukko 3: Yleisen tien pituuskaltevuuden ohjeelliset enimmäisarvot yksityi-
sen tien liittymän kohdalla. 
Tieluokka Pituuskaltevuuden 
enimmäisarvo % 
Valta- ja kantatiet 3 - 4 (5)1 
Seututiet 3 - 4 (6) 1 
Yhdystiet 4 - 6 (8)1 
1)  suluissa olevia arvoja voidaan käyttää vaikeissa maasto-olosuhteissa, kun sekä 
yleisen tien että yksityisen tien liikennemäärät ovat pieniä 
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Näkemät ja näkemäalueet 
Kuvassa 10 on esitetty näkemien ja näkemäalueiden määrittämisen periaat-
teet maaseutuolosuhteissa ja taajamien reuna-alueilla sekä vaadittavat näke-
mien vähimmäisarvot. Taulukon poikkeuksellisia arvoja voidaan käyttää koh-
tuuttomien haittojen tai kustannuksien välttämiseksi. Keskusta-alueilla näke-
mämitoitus on harkittava erikseen; näkemävaatimuksista voidaan tinkiä, jos 
turvallisuusvaatimukset voidaan ratkaista muilla tie- ja katusuunnittelussa suun-
niteltavilla keinoilla - liikennevaloilla, hidasteilla, peileillä tms. 
Mitoitusnopeutena käytetään yleisen tien nopeusrajoitusta tai yleisrajoituksen 
alueella tien käyttänopeutta. Poikkeuksellisesti voidaan harkita nopeusrajoi-
tuksen alentamista, jos liittymän turvallisuutta ei voida muulla tavoin ratkaista. 
Näkemäraivausten ja leikkausten tarve määritellään tien linjauksen, tasauk-
sen, maaston muotojen ja lumivaran perusteella. Lumivaran korkeus vaihte-
lee Etelä-Suomen 0,5 metristä Itä- ja Pohjois-Suomen 1,0 metriin. Näkemä-
alueella voi olla yksittäisiä puita, pylväitä tai muita kapeita esteitä. 
4.4 Liittymätyyppi 
Liittymälupamenettelyillä ratkaistavat liittymäasiat koskevat aina tasoliittymien 
rakentamista ja käytettävät liittymätyypit ovat: avoin liittymä, tuippaliittymä sekä 
pääsuunnassa kanavoitu liittymä. Katu- ja kaavatieliittymiin mandollisesti tar-
vittavat eritasoliittymät ja kiertoliittymät ratkaistaan tieverkkokysymyksi nä ja 
niiden rakentamista varten laaditaan tiesuunnitelma. 
Tulppa-
Avoin liittymä 
liittymä 
Pääsuunnassa 
kanavoitu liittymä 
Kuva 9: Liittymälupamenettelyillä ratkaistavissa liittymäasioissa käytettävien 
tasoliittymien perustyypit. 
Liittymätyyppi valitaan ensisijaisesti sekä yleisen tien että yksityisen tien lii-
kenteellisen merkityksen perusteella. Valintaperusteet on esitetty tasoliittymi-
en suunnitteluohjeissa. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon liittymäpaikan 
olosuhteet. Väistätilan tai lisäkaistojen lopullinen tarve harkitaan turvallisuus- 
ja sujuvuusnäkökohtien perusteella. 
Yksityisten teiden liittymät ovat yleensä avoimia liittymiä. Niistä lupaan liite-
tään liittymäpiirros sekä muut liittymän rakentamisessa tarvittavat ohjeet. Muista 
kuin avoimista liittymistä luvan hakijalta vaaditaan liittymäpiirustus. 
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Liittymisnäkemä sivutien suunnassa L (m) 
normaali poikkeuksellinen 
tulosuunnalla kärkikolmio 	 25 	 15 
tulosuunnalla on STOP-merkki 
tai liittymä on vähäliikenteisen 	10 	 6 
yksityisen tien liittymä 
tontti- tai maatalousliittymä 	 6 
__ L! 	 _ Ls__________________ 
1  Ltittymisnakema 	 - __________ 
- 
Mitoitusliittymisnakema_L 	 Mitoitusliittymisnakema L 
Mitoitus- Mitoitusliittymisnäkemän Näkemien vähimmäisarvot 
nopeus vähimmäisarvo L. (m) kevytliikenneväylän kohdalla 
- LSk ^  10 m, poikkeuksellisesti 6 m 
km/h normaali 	poikkeuksellinen 
- Lik  ^ 20 m 
40 80 	 60 
50 105 80 
60 130 	100 
70 160 120 
80 200 	150 
90 230 190 
100 270 	240 
Silmäpisteen korkeus 1,1 m 
Kuva 10: Näkemien määrittäminen liittymässä 
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Avoimet liittymät 
Avoimen liittymän tyyppi ( liittymäkaaret) valitaan liittymää käyttävän liiken-
teen koostumuksen ja määrän, paikallisten olosuhteiden sekä liittymän ylei-
sen merkityksen perusteella. Liittymäkaarena käytetään tavallisimmin yhtä 
ympyränkaarta, sillä se on liittymän rakentamisen kannalta yksinkertaisinta ja 
yleensä mandollistaa riittävän sujuvan liittymisen ja yleiseltä tieltä poistumi-
sen. Vilkkaissa liittymissä, joissa on runsaasti raskasta liikennettä voidaan 
käyttää myös kaariyhdistelmiä. 
YKSITYISTEN TEIDEN 
LIITTYMÄT OVAT YLEENSÄ 
AVOIMIA LIITTYMIÄ JA 
LIITTYMÄKAARENA ON 
YMPYRÄ 
Muut tasoliittymät 
Valta- ja kantateillä voidaan vilkkaissa yksityisten teiden liittymissä käyttää tar-
vittaessa tulppaliittymää ja pääsuunnan kanavointia - kääntymiskaistoja tai 
väistötilaa. Joissakin erikoistapauksissa voi tulla kysymykseen myös ns. es-
panjalainen käännös. 
Vilkkaissa katu- ja kaavatieliittymissä voi liikenteenvälityskyky- ja liikennetur-
vallisuusongelmien ratkaisuna olla valo-ohjaus tai kiertoliittymä. Niiden käyttä- 	/ 
minen ratkaistaan kuitenkin laajemmassa, kyseistä aluetta koskevassa liiken- 
teen suunnittelussa. 
Ns. espanjalainen käännös 
Liittymätyypin valintaa ja mitoitusta on käsitelty yksityiskohtaisemmin Tielai 
toksen tasoliittymäohjeissa. 
4.5 Kuivatusjärjestelyt 
Yksityisen tien liittymään tarvitaan yleensä rumpu, joka sijoitetaan 5- 10 met-
riä sivuojalinjasta ulommaksi. Näin rumpu saadaan lyhyemmäksi ja rumpu on 
liikenneturvallisuuden (törmäysriski) ja liittymän ulkonäön kannalta paremmassa 
paikassa. Poikkeuksellisesti etäisyys voi olla pienempi, jos kuivatuksen järjes-
täminen niin vaatii. Liittymärummun minimikoko (sisähalkaisija) on yleensä 400 
mm, kun rummun pituus on ^  8 metriä ja 300 mm, kun rummun pituus on <8 
metriä. Rummun koko on tarvittaessa tarkistettava valuma-alueen kokoon pe-
rustuvan mitoitusvi rtaaman perusteella. 
Jotta yksityisen tien sulamis- ja sadevedet eivät valuisi yleiselle tielle, on yksi-
tyisen tien tasaus tehtävä aina niin, että se on vähintään 3 metrin matkalla 
yleisestä tiestä poispäin laskeva (ks. kuva 11). 
Rumpujen suunnittelua, mitoitusta ja rakentamista on käsitelty yksityiskohtai-
semmin tielaitoksen kuivatusohjeissa. 
RUMPU ON 
- TARPEEN TIEN KUIVA-
TUKSELLE 
- HUONOSTI TOTEUTETTUNA 
RISKI LIIKENNE- 
TURVALLISUUDELLE 
(TÖRMÄYS) 
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E RUMMUN ETÄISYYS YLEISEN 
TIEN SIVUOJALINJASTA 
E= 5-lOm 
poikkeuksellisesti 2m 
.•.••.•••. 	 ..• ...:.:. 
'-• 	 --- 
PT 
RUMMUN HALKAISIJA 
^ 400 mm, kun pituus >8 m 
^ 300mm, kun pituus<8m 
X LIITFYMÄKULMA 
= 80- 120g 
LIITTYMÄKAAREN R VALINTA 
Liittymäkaari/ 
Yleisin käyttäkohde Mitoittava ajoneuvo kaariyhdistelmä 
(m) 
• Asuinkiinteistöjen 
liittymät Henkilöauto R = 6 
• Maatalousliittymät 
• Maatalouskeskusten Henkilöauto R = 8 1 iittymät 
• Pientä yritystoimintaa 
palvelevat liittymät Kuorma-auto R = 10- 12 
• Tavanomaiset yks. (max 8 m) 
teiden liittymät 
• Teollisuuslaitoksia Kaariyhdistelmä/ 
palvelevat liittymät Linja-auto (max 13 m) R = 15, jos yt:n 
• Vilkkaat yks.teiden Kuorma-auto (max 12 m) leveys ^  6,5 m 
liittymät 
• 1-luoltoasemat tms. Perävaunullinen Kaariyhdistelmä 
• Kadut ja kaavatiet kuorma-auto 
YKSITYISEN TIEN 
LUISKAN KALTEVUUS 
Max 1:2 
LIITTYMAN 
PÄÄLLYSTÄMINEN 
Liittymä päällystetään 
niin, ettei sora kulkeudu 
yleiselle tielle. Päällyste- 
pituus määritetään 
Iiittymäluvassal 
annettavissa ohjeissa. 
PITUUSLEIKKAUS 
15 -2 % 	 Yleinen tie 
: >3,Om 
Odotustila 8-25 m 	 Odotustila 8 -25 m 
Odotustilan pituus on mitoittavan ajoneuvon ja liittyvän tien liikennamäärän mukaan 8 - 25 m 
Kuva 11: Yksityisen tien liittymän valinta-ja mitoitusperiaatteet 
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4.6 Liikenteenohjaus 
Yksityisen tien liittymä varustetaan tarpeellisilla liikenteenohjauslaitteilla. Ylei-
simmin tarvittavat liikennemerkit ja niiden käytön periaatteet ovat seuraavat: 
Väistämisvelvollisuuden osoittaminen 
- Väistämisvelvollisuus risteyksessä (231). 
Merkkiä käytetään vilkkaiden ja pitkien yksityisten teiden liittymissä. Merkki 
tarvitaan tieliikennelain 14 § 3 momentin tarkoittamissa tapauksissa vain, 
jos väistämisvelvollisuudesta voi syntyä epäselvyyttä. 
- Pakollinen pysähtyminen (232) 
Merkkiä käytetään väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin asemasta, kun 
liittymään saapuva ajoneuvo on näkemien vuoksi tai jostain muusta syystä 
aina pysäytettävä. 
Yleisen tien liikenteen varoittaminen 
- Sivutien risteys (162 - 164 
Merkkiä käytetään yleisellä tiellä varoittamaan liittymästä, jonka sijainti tai 
poikkeava liikenne voivat aiheuttaa vaaraa liikenteelle. Merkki asetetaan 
yleensä vain tilapäisiin liittymiin tai olemassa oleviin liittymin, kun niihin on 
annettu tilapäinen lupaehdoista poikkeava käyttölupa. 
Viitoitus 
- Tien nimikilpi 
Yksityisillä teillä käytetään ensisijaisesti haja-asutusalueiden osoitejärjes-
telmän mukaisia tien nimikilpiä tai osoitenumeroita. 
- Yksityisen tien viitta (643) 
Yksityisen tien viittaa voidaan käyttää, kun yksityinen tie on merkitykselli-
nen ja yleinen liikenne on sillä sallittu. 
väistämisvelvoilisuus 
risteyksessä 231 
Pakollinen 
pysähtyminen 232 
LLLi\1I 
Sivutien risteys 162163164 
Nlirnikil n 
Yksitvispn tsn vHtta 623 
- Osoite viitta (644) 
Osoiteviittaa voidaan tienpitäjän harkinnan mukaan käyttää osoittamaar 
yksittäistä kohdetta. Viitoitettavia kohteita ovat esim. tärkeät palvelukohteet 	________ 
sekä teollisuus- tai liikelaitokset. Haja-asutusalueilla merkkiä voidaan käyt- 	Osoiteviitta 644 
tää opastamaan mm. maaseutuyrityksiin. 
- Paikalliskohteen vlltta (648) 	 - - - - - 
Paikalliskohteen viitalla osoitetaan yleensä taajaman sisäisiä kohteita, ku- 	TORPANMA 
ten keskustoja ja kaupunginosia, tai erityiskohteita, kuten tehtaita tms. 	Paikalliskohteen viitta 648 
Viittojen 643, 644 ja 648 asettamiseen tarvitaan tielaitoksen lupa. 
Liittymän havaittavuuden parantaminen 
- Liittymäpaalu 
Liittymäpaalulla tarkoitetaan yksityisen tien tai tontin liittymässä olevaa paa-
lua, jossa on sininen heijastin. Liittymäpaalu parantaa liittymän havaitta-
vuutta pimeällä. 
Yksityisen tien pitäjä voi asettaa laatuvaatimukset täyttävät paalut liittymän 
molemmin puolin. Asettamiseen ei tarvita erillistä lupaa. 
Tarkemmat ohjeet liikennemerkkien käytöstä on annettu tielaitoksen ohjeissa 
"Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" TIEL 2131909, "Palvelukohteiden vii-
toitus" TIEL 2133876 ja "Liikenteen ohjaus, viitoitus TIEL 213006-96. 
'- 
L ttyii 
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5 KUSTANNUSVASTUU 
Yksityisen tien liittymän rakentaminen tai parantaminen voi tapauskohtaisesti 
kuulua joko yksityisen tien tai yleisen tien pitäjälle. Kustannusvastuu toimii yleen-
sä aiheuttaja maksaa -periaatteella seuraavasti: 
Yksityisen tien pitäjä vastaa: 
- uuden liittymän rakentamisesta olemassa olevaan yleiseen tiehen 
- liittymän parantamisesta, myös pääsuunnan kanavoinnista, jos parantamis-
tarve aiheutuu yksityisen tien liikenteen kasvusta 
- huonokuntoisen liittymän parantamisesta, kun se aiheuttaa vaaraa liiken-
teelle tai haittaa yleisen tien kunnossapitoa 
- määräaikaisen tai uudella liittymällä korvattavan liittymän poistamisesta (kir-
jataan lupaehtoihin) 
- tarpeellisten liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta liittymään, lukuunot-
tamatta väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä, jonka asettaa 
yleensä Tielaitos 
-- liittymän ja siihen kuuluvien, yksityisen tien puolella olevien laitteiden sekä 
näkemäalueiden kunnossapidosta 
Yleisen tien pitäjä vastaa: 
- liittymän rakentamisesta tai parantamista, jos se aiheutuu yleiseen tiehen 
tehdyistä muutoksista 
- kääntymiskaistojen rakentamisesta yleiselle tielle, jos tarve aiheutuu ylei-
sen tien liikenteen kasvusta 
- liittymän parantamisesta tai siirtämisestä uuteen paikkaan, jos liittymä on 
toteutettu annetun luvan mukaisesti, mutta sen todetaan yleisellä tiellä ta- 
pahtuneiden muutosten vuoksi vaarantavan liikenneturvallisuutta 
- tien rakentamisen tai parantamisen yhteydessä sellaisten uusien liittymien 
rakentamisesta, jotka on tiesuunnitelmassa todettu tarpeellisiksi 
- liittymäsuunniteiman mukaisten järjestelyiden toteuttamisesta 
- olemassa olevien liittymien päällystämisestä silloin, kun yleinen tie paran- 
netaan ja päällystetään 
- väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin asettamisesta yksityisen 
tien tai rakennuskaavatien liittymään (kadun liittymään merkin asettaa kun-
ta ja maastoliikennelain mukaisen moottorikelkkailureitin risteykseen reitin 
pitäjä) 
- yleisen tien puolella olevien liikenteenohjauslaitteiden kunnossapidosta 
Lisäksi Tielaitos voi tien parantamisen yhteydessä rakentaa kustannuksellaan 
tarvittavat maa- ja metsätalousliittymät niin, että pääsy jokaiselle kiinteistölle 
on olemassa. 
Joissakin tapauksissa, esimerkiksi, kun liittymä on tarpeen myös yleisen tien 
toimintojen vuoksi (levähdysalue, opastus tms.) tai kun liittymän parantamis-
tarve aiheutuu sekä yleisen tien että yksityisen tien tarpeista, kustannusjako 
sovitaan tapauskohtaisesti. 
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6 LUPAHARKINTAAN JA VALVONTAAN LIITTYVIÄ 
NÄKÖKOHTIA 
Seuraavassa on tarkasteltu lyhyesti eräitä esimerkkitilanteita, joita liittymälu-
pa-asioiden käsittelyssä ja valvonnassa joudutaan pohtimaan ja hoitamaan. 
Esimerkkejä on käsitelty yleisellä tasolla, sillä yleispäteviä ohjeita tai ratkaisu-
ja ei hyvin yksilällisiin tilanteisiin voida antaa. 
Lisääntyvä maankäyttä pyrkii tukeutumaan suoraan yleiseen tiehen 
Taajamien läheisyydessä sekä valta- ja kantateiden varsilla maankäyttö pyrkii 
tukeutumaan suoraan yleiseen tiehen niin, että korkealuokkaiselle tielle syn-
tyy paikallista lyhytmatkaista liikennettä ja tien ylittämistarvetta. Näissä tapa-
uksissa liittymäasia tulisi käsitellä maankäyttöasiana yhdessä kunnan kanssa. 
Toiminnot (asuminen, palvelut ym.) tulisi mandollisuuksien mukaan sijoittaa 
samalle puolen tietä. Lisäksi tulisi yhdistellä liittymiä, jolloin voidaan toteuttaa 
teknisesti parempia ratkaisuja, ja tarvittaessa rakentaa eritasojärjestelyitä. 
JÄSENTYMÄTÖN 
1. Hajallaan oleva maankäyttö synnyttää 
risteävää liikennettä 
2. Kiinteistöjen yhteydet suoraan yleiselle tielle  
JÄSENTYNYT 
1. Maankäyttö samalla puolen yleistä tietä 
2. Palvelut kevytliikenneverkon varrella 
3. Liikenneverkko jäsentynyt 
4. Kiinteistöt liittyvät alempiluokkaisiin teihin 
Olemassaoleva rakenne 	Uusi rakentaminen 
Kuva 12: Liittymä/upien antaminen ilman kokonaisuuden hahmottamista voi johtaa sekä 
maankäytön että liikenteen kannalta huonoon lopputulokseen 
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Maankäyttä pyrkii laajenemaan päätien suunnassa 
Maankäytön laajeneminen ja taajamarakenteen hajautuminen tuovat päätielle 
lyhytmatkaista paikallista liikennettä, päätietä risteävää liikennettä sekä kevyt- 
liikennettä. Seurauksena voi olla sellaisia liikenteen turvallisuus- ja sujuvuus- 
ongelmia, että ne aiheuttavat ohitustien rakentamistarpeen. 
Liittymälupien harkinnas-
sa pyritään ennakoimaan 
maankäytön kehittymistä 
niin, että yhdessä kunnan 
maankäytön suunnittelun 
ja rakennusvalvonnan 
kanssa voidaan välttää 
ongelmatilanteiden synty-
minen. 
Kuva 13: Maankäytön laajeneminen 
pää tien suunnassa voi ai-
heuttaa ohitustien tarpeen 
Palvelut pyrkivät ohitustien varteen 
Ohitustien rakentamisen jälkeen erilaiset palvelut, kuten huoltoasemat ja mar-
ketit sekä teollisuuslaitokset pyrkivät sijoittumaan ohitustien liittymien lähei-
syyteen ja ohitustien varteen. Seurauksena voi olla taajamarakenteen hajaan-
tuminen sekä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden heikkeneminen 
ohitustiellä. 
Ohitusteiden läheisyyteen syntyvää maankäyttöä tulisi ohjata kaavoituksella. 
Jos asia kuitenkin tulee esille liittymäasiana, sitä harkitaan sekä yleisen tien 
liikenteen että maankäytön suunnittelun näkökulmasta ja pyritään yhdessä 
kunnan kanssa löytämään kokonaisuuden kannalta hyväksyttävä ratkaisu. 
Ohitustie kaukana Ohitustie lähellä 
Maankäyttö pyrkii 
	
Maankäyttöä ohitustien taakse. 
liittymien tuntumaan. Voi syntyä mittavien liittymäjärjes- 
Taajaman rakenne hajoaa. 	 telyiden tai uuden ohitustien tarve. 
Kuva 14: Toimintojen siirtyminen ohitustien varteen hajauttaa taajama- 
rakennetta ja voi aiheuttaa liikenneongelmia 
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Luvaton liittymä, liittymän lupaehtojen vastainen käyttö tai liittymän 
kunnossapidon laiminlyönti 
Kun havaitaan, että liittymä on rakennettu luvatta tai liittymää käytetään lupa- 
ehtojen vastaisesti, on tilanteen mukaan 
• selvitettävä voidaanko lupa-asia saada kuntoon normaalilla lupamenette-
lyllä. Jos se on mandollista liittymän haltijaa kehotetaan hakemaan tarvitta-
va lupa. 
• neuvoteltava liittymän haltijan kanssa muista ratkaisuista. 
- Jos ratkaisu löytyy, liittymän haltijaa kehotetaan hakemaan lupaa mo-
lempien osapuolten kannalta hyväksyttävälle järjestelylle sekä määrä- 
ajan kuluessa poistamaan luvatta rakennettu liittymä tai lopettamaan liit-
tymän lupaehtojen vastainen käyttö. 
- Jos ratkaisua ei löydy, liittymän haltijaa kehotetaan määräajan kuluessa 
poistamaan luvaton liittymä tai lopettamaan liittymän lupaehtojen vastai-
nen käyttö. 
Jos liittymän kunto tai kunnossapito aiheuttaa vaaraa yleisen tien liikenteelle, 
liittymän haltijan kanssa pyritään sopimaan tarpeellisista toimenpiteistä. Lii-
kenneturvallisuuden kannalta kiireelliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen välit-
tömän vaaran poistamiseksi, Tielaitos voi kuitenkin tehdä heti. 
Jos liittymäasiassa ei päästä sopimalla liikenneturvallisuuden kannalta hyväk-
syttävään ratkaisuun, Tielaitos voi turvautua tielain 101 §:ssä säädettyihin pak-
kokeinoihin (ks. kohta 3.6.2). Ulkopuoliseen apuun turvaudutaan kuitenkin vain 
poikkeustapauksissa. 
Asema- ja rakennuskaavojen alueella em. ongelmat pyritään hoitamaan kun-
nan rakennusvalvonnan kautta. Kunnan kanssa neuvotellaan myös silloin, kun 
ongelmatilanteita ilmenee taajamien reuna-alueilla, ja haetaan ratkaisuja, jot-
ka sopivat kunnan maankäyttösuunniteImiin 
LIITTEET 
Liite 1: Lupamenettelyyn vaikuttavat lainkohdat 
Liite 2: Hakemuslomake 
Liite 3: Päätösesimerkkejä 
Liite 1 
LUPAMENETTELYYN VAIKUTTAVAT LAINKOHDAT (Tilanne 1.5.1997) 
LAKI YLEISISTÄ TEISTÄ 
5O1 mom(31.1.1995/137) 
Tien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi 
voidaan laatia suunnitelma (liittymäsuunnitelma), jolla an-
netaan määräyksiä tai kieltoja yksityisten teiden liittämises-
tä asemakaava- tai rakennuskaava-alueen ulkopuolella ole-
vaan tai tehtävään maantiehen tai sen osaan sekä sille joh-
tavien yksityisten teiden liittymien käyttämisestä. Liittymä- 
suunnitelma voidaan erityisestä syystä laatia myös paikal-
listielle tai sen osalle. Jos ennestään olevaa yksityisen tien 
liittymää kielletään käyttämästä tai sen käyttämisestä anne-
taan muita määräyksiä, tulee suunnitelmassa määrätä kul-
kuyhteyksien järjestämiseksi tarpeellisten yksityisten teiden 
tai liittymien tekemisestä taikka oikeuden perustamisesta 
ennestään olevaan yksityiseen tiehen tai 33 §:n mukaisesti 
yleisenä tienä lakkautettuun tai lakkaavaan tiehen tai tie- 
osaan. Suunnitelman hyväksyy tielaitoksen keskushallinto. 
52 § (30.6.1967/310) 
Edellä 50 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon estämättä 
tienpitoviranomainen voi, milloin muuttuneet olosuhteet tai 
muut painavat syyt antavat siihen aihetta, sallia yksityisen 
tien liittämisen kiellon alaiseen yleiseen tiehen tai kielletyn 
liittymän käyttämisen, jos kiinteistön tarkoituksenmukainen 
käyttö sitä vaatii ja liikenneturvallisuudelle siitä aiheutuva 
vaara harkitaan vähäiseksi. 
Yksityisen tien liittämiseen sellaiseen maantiehen, jolle ei 
ole annettu 50 §:n 1 momentin mukaista kieltoa, tarvitaan 
tienpitoviranomaisen lupa. Lupa, johon voidaan sisällyttää 
tarpeellisiksi katsottavia ehtoja, on myönnettävä, jos liittä-
minen on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi ja liittymästä on 
riittävä vapaa näkymä maantien kumpaankin suuntaan ja 
se sijainniltaan suhteessa muihin risteyksiin ja liittymiin on 
sellainen, ettei liikenneturvallisuus sen takia vaarannu. Eri-
tyisestä syystä [kulkulaitosten ja yleisten töiden] ministeriö 
voi päätöksellään määrätä, että tämän momentin säännök-
siä on sovellettava myös tiettyyn paikallistiehen tai sen osaan. 
Jos yksityinen tie on liitettävä. paikallistiehen eikä tällaista 
ministeriön päätöstä ole annettu, on liittäminen teiden yhty-
mäkohdassa toimitettava tienpitoviranomaisen ohjeiden 
mukaan sillä tavoin, että yksityisestä tiestä liikenteelle ai-
heutuva vaara voidaan mandollisimman suuressa määrin 
välttää. 
Ne rakenteet ja laitteet yleisen tien alueella, jotka ovat tar-
peen yksityisen tien liittämiseksi yleiseen, on yksityisen tien 
pitäjä velvollinen tekemään ja pitämään kunnossa tienpito-
viranomaisen ohjeiden mukaan sillä tavoin, ettei niistä ole 
vaaraa yleisen tien liikenteelle tai sen kunnossapidolle ja 
saa tienpitoviranomainen, milloin syytä siihen on, ottaa teh-
däkseen tähän kuuluvan työn asianomaisen kustannuksel-
la. Jos ennestään oleva yksityinen tie yhtyy yleiseen tiehen 
siten, että siitä aiheutuu vaaraa liikenteelle, yksityisen tien 
pitäjä on velvollinen ryhtymään tienpitoviranomaisen ohjei-
den mukaan toimenpiteisiin liittämisen toimittamiseksi sillä 
tavoin, että vaara, mikäli mandollista, väItetään. 
Jos yleinen tie tehdään siten, että se katkaisee ennes-
tään olevan yksityisen tien taikka jos tietä levennetään, ko-
rotetaan tai alennetaan niin, että pääsy sille ennestään ole-
valta yksityiseltä tieltä huomattavasti vaikeutuu, yleisen tien 
pitäjän velvollisuutena on kustannuksellaan huolehtia yksi-
tyisen tien johtamiseksi yleisen tien poikki taikka sen liittä-
miseksi yleiseen tiehen tarpeellisten laitteiden ja niihin liitty-
vien töiden tekemisestä. Mitä tässä momentissa säädetään 
yksityisestä tiestä, koskee vastaavasti rakennuskaavatietä. 
Mitä 50 §:n 1 momentissa ja tämän pykälän 1 ja 2 mo-
mentissa säädetään, ei koske moottoriteitä eikä moottorilii-
kenneteitä, joille pääsystä yleiseltä tai yksityiseltä tieltä voi-
daan määrätä vain tiesuunnitelmassa. (22.1 .1971/44) 
Mitä tässä laissa säädetään yksityisen tien liittämisestä 
yleiseen tiehen tai sille johtavan yksityisen tien liittymän käyt-
tämisestä, koskee soveltuvan osin myös yksityisen tien te-
kemistä vahvistetun tiesuunnitelman tarkoittamalle tiealueel-
le. Yksityisellä tiellä tarkoitetaan tässä laissa myös sellaista 
yksityiseen tiehen verrattavaa tietä tai liittymää, johon yksi-
tyisistä teistä annettua lakia (358/62) ei sovelleta. Kuitenkin 
saa 50 §:n 1 momentin ja tämän pykälän 2 momentin sään-
nösten estämättä tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan 
tehdä muuhun yleiseen tiehen kuin moottoritiehen tai moot-
toriliikennetiehen sellaisen liittymäri, jota käytetään yksin-
omaan maatalous- tai metsätalousajoon (maatalousliittymä), 
jollei liittymästä aiheudu huomattavaa vaaraa liikenneturvalli-
suudelle. (22.1.1971/44) 
53 § (24.11.1961/518) 
Tiealueeseen kohdistuvaa työtä, kuten viemärin kaivamista 
tien alitse, maitolaituritasanteen ja sen laiturirakennelman 
sekä muiden laitteiden tekemistä tiealueelle tai johtojen aset-
tamista tien yli, älköön kukaan, jollei erityisestä säännök-
sestä muuta johdu, suorittako ilman tienpitoviranomaisen 
lupaa. Milloin sellainen lupa ei ole tarpeen, on ennen työ-
hön ryhtymistä tehtävä asiasta ilmoitus sanotulle viranomai-
selle. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen rakenteiden ja laittei-
den tekemisen ja kunnossapidon osalta on muutoin sovel-
tuvan osin noudatettava, mitä 52 §:n 3 momentissa on sää-
detty. Tienpitäjän tulee kuitenkin huolehtia lupaehtojen mu-
kaisesti rakennetun, ajorataan välittömästi liittyvän, käytös-
sä olevan maitolaituritasanteen koneellisesta talviauraukses-
ta, mikäli ajorata pidetään koneeltisesti vapaana lumi- ja jää- 
esteistä. 
101 § 
Jos ei ole noudatettu tässä laissa olevaa tai sen nojalla 
annettua kieltoa tai määräystä, voi lääninhallitus, käyttämällä 
uhkasakkoa tai oikeuttamalla tienpitoviranomaisen tai muun, 
jota asia koskee, suorittamaan tarvittavan tehtävän, ryhtyä 
toimenpiteeseen sen oikaisemiseksi, mitä on oikeudettomasti 
-tehty tai laiminlyöty. Tehtävä suoritetaan siihen velvollisen 
kustannuksella, mikäli lääninhallitus erityisestä syystä ei toi-
sin määrää. 
Jos 1 momentissa tarkoitettu tienpitoviranomaisen vaati-
ma oikaisu on asianmukainen ja ilmeisesti tarpeellinen, voi 
poliisi oikeuttaa tienpitoviranomaisen suorittamaan tarvitta-
van toimenpiteen, ei kuitenkaan rakennuksen poistamista, 
siirtämistä tai toisenlaiseksi muuttamista. (31 .1 .1995/137) 
Mikäli sellaisessa tapauksessa, josta 2 momentissa on 
säädetty, liikennettä välittömästi uhkaavan vaaran poistami-
seksi kiireellinen toimenpide on tarpeen taikka jos kysymys 
on tiealueeseen kohdistuvan luvattoman toimenpiteen oikai-
semisesta, tienpitoviranomainen saa pitää huolta sen suo-
rittamisesta. 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettu oikaisutoimenpide suo-
ritetaan tienpitäjän kustannuksella. Lääninhallitus voi kui-
tenkin tienpitoviranomaisen esityksestä määrätä oikaisuun 
velvollisen osaksi tai kokonaan korvaamaan toimenpiteistä 
aiheutuneet kustannukset tienpitäjälle. 
Niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan 23 ja 42 §:ssä, on 
noudatettava sanottujen pykälien säännöksiä. 
ASETUS YLEISISTÄ TEISTÄ 
2 § 1 mom (16.4.1971/284 
Yleinen tie voidaan tehdä moottoritieksi tai moottoriliiken-
netieksi liikenteen niin vaatiessa. Moottoritiellä tulee olla 
erilliset, keskikaistan erottamat ajoradat, joilla ei ole avatta-
via siltoja, ja tulee sitä risteävän liikenteen kulkea eri tasos-
sa. Moottoritiehen liittyvä liikenne on johdettava tiesuunni-
telmassa erityisesti järjestettyjen liittymäkohtien kautta, eikä 
moottoritien ja siihen rajoittuvan kiinteistön välillä saa olla 
muuta kulkuyhteyttä. Mitä tässä laissa on säädetty mootto-
ritiestä, on voimassa myös moottoriliikennetiestä kuitenkin 
siten, että sillä voi olla vain yksi ajorata ja että sillä voidaan 
erityisestä syystä sallia sekä avattavia siltoja että risteävän 
liikenteen kulkeminen samassa tasossa tiesuunnitelman 
osoittamalla tavalla. Liikenteestä moottoritiellä ja moottori-
liikennetiellä säädetään erikseen. 
LAKI YKSITYISISTÄ TEISTÄ 
44 § 
Tietoimituksesta on ilmoitettava asianomaiselle tielauta-
kunnalle tai sen tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Milloin 
on kysymys tien rakentamisesta tai siirtämisestä, on tietoi-
mituksesta ilmoitettava alueelliselle ympäristökeskukselle ja, 
jos tie tulisi johtamaan yleisen tien, rautatien tai kanavan 
alueelle, myös asianomaiselle viranomaiselle. (24.1.1995/ 
95) 
Milloin tietoimitus koskee tien tekemistä, on tietoimituk-
sesta ilmoitettava asianomaiselle [kunnallis]hallitukselle. 
(4.7.1975/521) 
Tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on, mikäli mandollis-
ta, tehtävä vähintään 10 päivää ennen ilmoituksessa maini-
tun asian käsittelyä toimituksessa. (12.4.1995/555) 
Tietoimituksessa on 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla viran-
omaisella oikeus esittää lausuntonsa asiasta. 
Kunnalla on tien tekemistä koskevassa asiassa, siltä osin 
kuin kysymys on tien sijoittamisesta, asianosaisen puheval-
ta. (4.7.1975/521) 
TIELIIKENNEASETUS, 5.3.1982/182 
5 § 1 mom 
Ajoneuvon saa ajaa moottoritielle vain tien alkamiskoh-
dasta tai liittymätieltä ja moottoritieltä pois vain tien pääte-
kohdasta tai käyttäen erkanemistietä. 
8 
Edellä 4 - 7 §:ssä olevia säännöksiä on soveltuvin osin 
noudatettava myös liikenteessä moottoriliikennetiellä sekä 
sen liittymä- ja erkanemisteillä. 
LAKI TIELIIKENTEEN TURVAAMISESTA LIIKENNE- 
MERKEIN ERÄISSÄ TAPAUKSISSA, 6.3.1970/184 
1 
Milloin tieliikenteen turvaamiseksi on tarpeen asettaa lii-
kennemerkki yleisen ja yksityisen tien liittymäkohtaan yksi-
tyisen tien varteen, on se viipymättä asetettava yleisen tien 
tienpitoviranomaisen harkinnan mukaan ja sen toimesta. 
2 
Tämän lain nojalla asetetut liikennemerkit jäävät 1 §:ssä 
mainitun tienpitoviranomaisen hoitoon. 
3 
Mitä edellä tässä laissa on säädetty yksityisestä tiestä, 
koskee myös rakennuskaavatietä. 
RAKENNUSLAKI, 16.8.1958/370 
36 § 
Asemakaavassa voidaan määrätä alueita: 
2) katuja ja muita yleisiä liikenneväyliä varten (katualue); 
5) rautateitä, raitioteitä, linja-autoasemia, ajoneuvojen 
pysäköimispaikkoja, vesiteitä, satamia, lentoasemia ja sel-
laisia yleisen tien välittömänä jatkeena olevia kauttakulku-
tai sisääntuloliikenteeseen tarkoitettuja teitä varten, joille ei 
ole pääsyä tonteilta eikä poikkikaduilta paitsi erityisesti jär-
jestetyissä liittymäkohdissa, sekä muita erityisiä liikennetar-
koituksia varten (liikennealueet); 
96 § 1 mom 
Rakennuskaavan tulee osoittaa eri tarkoituksiin aiottujen 
alueiden kuten rakennusmaan, yleiseen liikenteeseen käy-
tettävien liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden sijainti 
ja rajat. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, voidaan kaavassa 
selvittää myös maaston korkeussuhteet, maaperän laatu 
sekä viemäröimis- ja vedensaantimandollisuudet. 
RAKENNUSASETUS, 26.6.1959/266 
Lupa rakentamiseen 
53 § 
Tutkiessaan rakennuslupaa koskevaa hakemusta tulee 
[maistraatin] katsoa, että rakennus on vahvistetun asema-
kaavan ja tonttijaon tai rantakaavan mukainen sekä ottaa 
huomioon muutkin rakentamista koskevat määräykset 
(10.10.1969/628) 
Huomiota on muun muassa kiinnitettävä seuraaviin seik-
koihin: 
3) tontille on käyttökelpoinen pääsytie tai mandollisuus 
sellaisen järjestämiseen olemassa: 
Rakentaminen rakennuskaava-alueella 
125 § 
Tutkiessaan uudisrakennuslupaa koskevaa hakemusta 
rakennuslautakunnan tulee katsoa, että rakennus on vah-
vistetun rakennuskaavan mukainen, sekä ottaa huomioon 
muutkin rakentamista koskevat määräykset. 
Huomiota on muun muassa kiinnitettävä seuraaviin seik-
koihin: 
5) ajokuntoinen pääsytie tai mandollisuus sellaisen järjes-
tämiseen on olemassa; 
Rakentaminen haja-asutusalueella 
137 § 4 mom 
Jos rakennuspaikalle ei johda ajokelpoista pääsytietä tai 
jos sinne päästään vain yleisistä teistä annetun lain 52 §:ssä 
tarkoitetun maatalousliittymän kautta ja pääsytien saamiseksi 
yleiseltä tieltä tarvitaan mainitun lainkohdan mukaisesti liit-
tymälupa, lupa on liitettävä rakennuslupahakemukseen. 
(5.2.1982/87) 
KIINTEISTÖNMUODOSTAMISLAKI, 12.4.19951554 
156 § 3 mom 
Kiinteistötoimituksessa on kullekin kiinteistölle ja palstalle 
järjestettävä tarpeellinen kulkuyhteys perustamalla 154 §:n 
1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu rasite taikka perustamal-
la yksityisista teistä annetussa laissa (358/62) tarkoitettu 
pysyvä tai määräaikainen tieoikeus tai muu kulkuyhteyttä 
varten tarpeellinen oikeus noudattaen, mitä sanotussa lais-
sa säädetään. 
Tielaitos 	 LIITTYMÄHAKEMUS 
tiepiiri 	 Uusi liittymä 
L1 Käyttötarkoituksen muuttaminen 
HAKIJA 
Nimi 
Osoite 	 Puhelin 
LIITTYMÄN SIJAINTI 
Kunta Kylä Kiinteistö Rno 
Yleinen tie, johon liittymää haetaan, tien nimi Tien numero 
Liittymän tarkempi sijainti vas. 	Suunnassa 
oik. 
Esitetty liittymäpaikka on merkitty maastoon seuraavasti 
Lähin samalla puolella tietä oleva liittymä on 	metrin etäisyydellä. Sitä ei voida käyttää seuraavista syistä 
Hakijalla on kulkuoikeus hakemuksessa tarkoitetun liittymän kautta 
Oma maa/luttymä 	 Rasite perustettu (kopio liitteeksi) Sopimus kiinteistönomistajan tai liittymän haltijan 
kanssa (kopio liitteeksi) 
LIITTYMÄN KÄYTTÖTARKOITUS 
Vain maa- ja metsätalousajoon 	 Vain jalankulku- ja pyöräliikenteeseen 
Asuinkiinteistölle kulkuun 	 LiLomakiinteistölle kulkuun 
Liike- tai teoliisuuskiinteistölle kulkuun. Kiinteistölle sijoitetaan seuraavat toiminnot: 
j Muuhun tarkoitukseen, mihin? 
Liittymän arvioitu kokonaisliikenne 	 ajon/vrk 
Liittymän arvioitu kuorma-autoliikenne 	 ajon/vrk 
LISÄSELVITYKSIÄ 
Paikka ja aika 	 Allekirjoitus 
LIITTEET 	EOte peruskartasta (liittymäpaikka ja rakennus- tms. paikka) 
Asemapiirros, mittakaava 
Ote asema- tai rakennuskaavasta tai sen luonnoksesta 
LAUSUNTO (Paikallinen valvonta) 
POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 TELEFAX 	 PUHELIN 
PL 	 Katuosoite 	 0204 44 XXXX 	 0204 4411 
POSTINUMERO 
Liite 3/ 
Esimerkki 1 
Tielaitos 	 PÄÄTÖS 
Esimerkin tiepiiri 
24.6.1997 	 TARPEELLISET 
KIRJAUS- TMS. 
MERKINNÄT 
Liittymän Hakija 
Lähiosoite 
POSTITOIMIPAIKKA 
Hakemuksenne 9.6.1997 
YKSITYISEN TIEN LIITTÄMINEN PAIKALLISTIEHEN XXXXX, KUNTA 
HAKEMUS 	 Olette hakenut liittymää yksityiselle tielle paikallistiehen nro XXXXX tieosoit- 
teeseen 01/1234/oik. Liittymä on tarkoitettu asuinkiinteistölle Rno 23:4 kul-
kuun. 
PÄÄTÖS 	 Liittymä voidaan rakentaa hakemuksenne mukaisesti. 
Liittymän paikka 
Paikallistie XXXXX, tieosoite 01/1234/oik 
Liittymän käyttötarkoitus 
Liittymä on tarkoitettu asuinkiinteistölle Rno 23:4 kulkuun (YA). Jos liittymän 
käyttötarkoitus tai liikenne muuttuvat merkittävästi, hakijan on otettava yh-
teyttä tiepiiriin. 
Liittymän rakentaminen 
Liittymä on rakennettava ja pidettävä kunnossa tielaitoksen hyväksymällä ta- 
valla yksityisen tien pitäjän toimesta ja kustannuksella. 
Päätöksen voimassaoloaika 
Liittymä on tehtävä valmiiksi 31.10.1998 mennessä. Sen jälkeen tämä pää-
tös ei ole enää voimassa. 
Lainkohdat, joiden nojalla päätös on tehty 
Laki yleisistä teistä 52 § 2 -3 mom 
OHJEET LIITTYMÄN Liittymä on rakennettava liitteenä 1 olevien ohjeiden mukaisesti. Ennen työn 
RAKENTAMISEKSI aloittamista, rakentamisesta on ilmoitettava tiepiirin edustajalle, Osoite, Tie- 
laitos ..., puh. 0204 44 XXXX. Työssä on noudatettava tiepiirin edustajan an-
tamia tarkempia ohjeita. Liittymän valmistumisesta on lopputarkastuksen te-
kemistä varten ilmoitettava tiepiirin edustajalle. 
4ea pi'; 
Insinööri 	 Paula Päättäjä 
p / 	i.. 'Y iue Yamseujci 
Rakennusmestari 	Ville Valmistelija 
LIITTEET 	 1. Ohjeet liittymän rakentamiseksi 
TIEDOKSI 	 Kunnan rakennustarkastaja 
Paikallinen valvoja 
Tierekisteri 
LUNASTUS 	 400,00 mk 
Liite 3/ 
Esimerkki 2 
Tielaitos 	 PÄÄTÖS 
Esimerkin tiepiiri 
24.6.1997 	 TARPEELLISET 
KIRJAUS- TMS. 
MERKIN NÄT 
Luvan Hakija 
Lähiosoite 
POSTITOIMIPAIKKA 
Hakemuksenne 9.6.1997 
YKSITYISEN TIEN LIITTÄMINEN MAANTIEHEN XXX, KUNTA 
HAKEMUS 	 Olette hakenut lupaa liittää yksityinen tie maantiehen nro XXX tieosoittee- 
seen 02/1234/oik. Liittymä on tarkoitettu asuinkiinteistölle Rno 23:4 kulkuun 
PÄÄTÖS 	 Lupa myönnetään hakemuksestanne poiketen seuraavasti (sovittu maas- 
tokäynnin yhteydessä 17.6.1997): 
Liittymän paikka 
Maantie YYYY, tieosoite 01/210/vas (ks. liite 2) 
Liittymän käyttötarkoitus 
Liittymä on tarkoitettu asuinkiinteistölle Rno 23:4 kulkuun (YA). Jos liittymän 
käyttötarkoitus tai liikenne muuttuvat merkittävästi, hakijan on otettava yh-
teyttä tiepiiriin. 
Liittymän rakentaminen 
Liittymä on rakennettava ja pidettävä kunnossa tielaitoksen hyväksymällä ta- 
valla yksityisen tien pitäjän toimesta ja kustannuksella. 
Luvan voimassaoloaika 
Liittymä on tehtävä valmiiksi 31 .10.1998 mennessä tai muuten tämä lupa on 
rauen n ut. 
Lainkohdat, joiden nojalla päätös on tehty 
Laki yleisistä teistä 52 § 1 -3 mom 
PÄÄTÖKSEN 	Maantielle XXX on vahvistettu liittymäsuunnitelma, jossa on kielletty muiden 
PERUSTELUT kuin suunnitelmassa osoitettujen liittymien rakentaminen. Liittymäsuunnitel- 
massa on osoitettu pääsy kiinteistölle Rno 23:4 maantieltä YYYY ja kulkuyh- 
teyttä varten on perustettu rasite kiinteistölle Rno 23:2. 
Olosuhteet eivät ole liittymäsuunnitelman vahvistamisen jälkeen muuttuneet 
eikä hakija ole esittänyt muita sellaisia syitä, joiden vuoksi lupa tulisi myön-
tää liittymäsuunnitelmasta poikkeavana. 
OHJEET LIITTYMÄN Liittymä on rakennettava liitteenä 1 olevien ohjeiden mukaisesti. Ennen työn 
RAKENTAMISEKSI aloittamista, rakentamisesta on ilmoitettava tiepiirin edustajalle, Osoite, Tie- 
laitos ..., puh. 0204 44 XXXX. Työssä on noudatettava tiepiirin edustajan an-
tamia tarkempia ohjeita. Liittymän valmistumisesta on lopputarkastuksen te-
kemistä varten ilmoitettava tiepiirin edustajalle. 
MUUTOKSEN HAKU 
	
Tähän päätökseen voi hakea muutosta Xxxxxxxx lääninoikeudesta. 
PÄÄTÖKSEEN 
	
Ohjeet muutoksen hakemiseksi ovat liitteenä olevassa valitusosoituk- 
sessa. 
ea Pfli1i 
Insinööri 
	
Paula Päättäjä 
LIITTEET 
TIEDOKSI 
fl .ii ( 	 1.. 
'L'it1e 	/a1rnse!ija 
Rakennusmestari 	Ville Valmistelija 
1. Ohjeet liittymän rakentamiseksi 
2. Ote liittymäsuunnitelmasta 
3. Valitusosoitus 
Kunnan rakennustarkastaja 
Paikallinen valvoja 
Tierekisteri 
LUNASTUS 	 400,00 mk 
Liite 3/ 
Esimerkki 2, liitel 
OHJEET LIITTYMÄN RAKENTAMISEKSI 
1 Liittymä on rakennettava oheisen piirustuksen mukaisesti. 
Rumpu 	 - 	 Liittymäkaaret 
E= ^ 5m - 	 R=6m 
ø= ^ 300mm 	 - R 
EJ 	 R 
--- - -------------- - 
R = 6 m ja c 4 m 
	 a=90 9 (81°) H, 
= 90 g = a = 9,06 m, b = 7,15 m 
	 (99°) 
a = 100 g = a = 8,00 m, b = 8,00 m 
=110g =a=7,15m,b=9,06m 
- Liittymän ajopinnan leveys (c) saa kapeimmalla kohdalla olla enintään 4,0 m. 
- Liittymäkulman (ix) tulee olla 90 - 110 g  (=81 - 99 0) 
- Liittyvän tien pituuskaltevuuksien tulee olla alla olevan kuvan mukainen. Liittymän sivukal-
tevuudet on rakennettava niin, että liittyvän tien pintavedet eivät pääse valumaan yleiselle 
tielle. 
Yleinen tie 	 Odotustila g m 
vähint.30m 
3 % (3 cm/m) 	enintään 3% 	: 
	enintään 10 % 
4 
0 
vähint. 5 m 
- Liittymä on päällystettävä äljysoralla vähintään 5 metrin matkalla yleisen tien reunasta mi-
tattuna. Päällystämisen ajankohta voidaan sopia tiemestarin kanssa. 
- Liittymään on tehtävä rumpu, jonka sisähalkaisija on vähintään 300 mm. Rummun etäisyy-
den on oltava vähintään 5 metriä yleisen tien sivuojalinjasta. Rumpu on asetettava niin 
syvälle, ettei padotusta synny. Kun yleisen tien kuivatusta parannetaan, huonokuntoisen 
rummun uusiminen kuuluu yksityisen tien pitäjälle. 
2 Liittymässä on 1,1 metrin korkeudelta katsottuna oltava vähintään alla olevan kuvan mukai-
nen näkemäesteistä vapaa alue. Yksityisen tien pitäjän on huolehdittava näkemäalueen kun-
nossapidosta. 
Li 	 Li 
3 Liittymän rakentajan tulee tarvittaessa asettaa rakennustyöstä varoittavat liikennemerkit ja 
muutenkin huolehtia siitä, ettei työstä ole vaaraa liikenteelle eikä kohtuutonta haittaa yleisen 
tien kunnossapidolle. Ohjeet merkkien asettamisesta antaa luvassa mainittu tiepiirin edustaja. 
4 Liittymään ei tarvita väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä. 
Liite 3/ 
VALITUSOSOITUS 	Esimerkki 2, liite 3 
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Xxxxxxxx lääninoikeudesta. Valitus on 
tehtävä kirjallisesti ja toimitettava lääninoikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa siitä päivästä, 
jona valittaja sai tiedon päätöksestä. 
Lääninoikeuden osoite on 
Katuosoite 
POSTITOIMIPAIKKA 
Postiosoite on 
PL 123 
POSTITOIMIPAIKKA 
Kirjaamo on avoinna valtion virastoissa noudatettavana työaikana. 
Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä 
tai postitse. Valituksen lähettäminen postitse tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituskirjel-
män on oltava perillä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Jos vali-
tus myöhästyy, sitä ei tutkita. 
Valituskirjelmässä on mainittava 
- tiepiirin päätös, johon muutosta haetaan, 
- kohdat, joihin muutosta haetaan, 
- muutokset, joita päätökseen vaaditaan ja 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
Valituskirjelmä on muutoksenhakijan tai kirjelmän laatijan allekirjoitettava. Siihen on myös merkit-
tävä muutoksenhakijan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä postiosoite. 
Valituskirjelmään on liitettävä 
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja 
- asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin muutoksenhakija viittaa perusteluinaan. 
Liite 3/ 
Esimerkki 3 
Tielaitos 	 PAATOS 
Esimerkin tiepiiri 
24.6.1997 	 TARPEELLISET 
KIRJAUS- TMS. 
MERKINNÄT 
Luvan Hakija 
Lähiosoite 
POSTITOIMIPAIKKA 
Hakemuksenne 9.6.1997 
YKSITYISEN TIEN LIITTÄMINEN MAANTIEHEN XXX, KUNTA 
HAKEMUS 	 Olette hakenut lupaa liittää yksityinen tie maantiehen nro XXX tieosoittee- 
seen 02/1234/oik. Liittymä on tarkoitettu suoraksi kulkuyhteydeksi kiinteistöl-
lä Rno 23:4 olevalle puusepänverstaalle. 
PÄÄTÖS 	 Tiepiiri ei myönnä lupaa esittämänne liittymän rakentamiseksi. 
Lainkohta, joiden nojalla päätös on tehty 
Laki yleisistä teistä 52 § 1 mom 
PÄÄTÖKSEN 	Maantielle XXX on vahvistettu liittymäsuunnitelma, jossa on kielletty muiden 
PERUSTELUT kuin suunnitelmassa osoitettujen liittymien rakentaminen. Nykyinen kulkuyh- 
teys kyseessä olevalle kiinteistölle on liittymäsuunnitelman mukaisesti maan-
tieltä YYYY. 
Esitetty liittymä maantiehen XXX tulisi sisäkaarteeseen lähelle loivaa mäen 
harjannetta. Liittymään ei ole mandollista saada riittävää näkemää Hirsijär -
ven suuntaan (nopeusrajoitus 100 km/h), joten liittymästä aiheutuvaa vaaraa 
liikenneturvallisuudelle ei voida pitää vähäisenä. 
Myöskään olosuhteet kiinteistön 23:4 käyttämiseksi haki jan tarkoittamalla ta-
valla eivät ole liittymäsuunnitelman vahvistamisen jälkeen muuttuneet niin, 
että olisi perusteltua poiketa voimassa olevasta liittymäsuunnitelmasta. 
MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voi hakea muutosta Xxxxxxxx lääninoikeudesta. Ohjeet 
PÄÄTÖKSEEN 	muutoksen hakemiseksi ovat liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 
44d4 447 
Insinööri 
	
Paula Päättäjä 
Rakennusmestari 
ii fl 	1 	7. lAite '2'atmtstetija 
Ville Valmistelija 
LIITTEET 	 1. Ote liittymäsuunnitelmasta 
2. Kopio tielain 50 52 §:stä 
3. Valitusosoitus 
TIEDOKSI 	 Paikallinen valvoja 
Tierekisteri 
LUNASTUS 	50,00 mk 
Liite 3/ 
Esimerkki 4 
Tielaitos 	 PÄÄTÖS 
Esimerkin tiepiiri 
24.6.1997 	 TARPEELLISET 
KIRJAUS- TMS. 
MERKINNÄT 
Liittymän Haki ja 
Lähiosoite 
POSTITOIMI PAIKKA 
Hakemuksenne 9.6.1997 
LIITTYMÄ MAANTIEHEN XXXX, KUNTA 
HAKEMUS 	 Olette hakenut liittymää maantiehen nro XXXX tieosoitteeseen 01/1 234/vas. 
Liittymä on tarkoitettu kiinteistöön Rno 23:4 kuuluvalle metsäpalstalle kul-
kuun. 
PÄÄTÖS 	 Liittymä voidaan rakentaa hakemuksenne mukaisesti. 
Liittymän paikka 
Maantie XXXX, tieosoite 01/1234/vas 
Liittymän käyttötarkoitus 
Liittymä on tarkoitettu kiinteistölle Rno 23:4 kulkuun, ja sitä saa käyttää yk-
sinomaan maa- ja metsätalousajoon (M). Jos liittymän käyttötarkoitus tai lii-
kenne muuttuvat, hakijan on otettava yhteyttä tiepiiriin. 
Liittymän rakentaminen 
Liittymä on rakennettava ja pidettävä kunnossa tielaitoksen hyväksymällä 
tavalla yksityisen tien pitäjän toimesta ja kustannuksella. 
Päätöksen voimassaoloaika 
Liittymä on tehtävä valmiiksi 31.10.1998 mennessä. Sen jälkeen tämä pää-
tös ei ole enää voimassa. 
Lainkohdat, joiden nojalla päätös on tehty 
Laki yleisistä teistä 52 § 3 ja 6 mom 
OHJEET LHTTYMÄN Liittymä on rakennettava liitteenä 1 olevien ohjeiden mukaisesti. Ennen työn 
RAKENTAMISEKSI 	aloittamista, rakentamisesta on ilmoitettava tiepiirin edustajalle, Osoite, Tie- 
laitos ..., puh. 0204 44 XXXX. Työssä on noudatettava tiepiirin edustajan 
antamia tarkempia ohjeita. Liittymän valmistumisesta on lopputarkastuksen 
tekemistä varten ilmoitettava tiepiirin edustajalle. 
Insinööri 	 Paula Päättäjä 
Q)dle Q)Lmsel ja 
Rakennusmestari 	Ville Valmistelija 
LIITTEET 	 1. Ohjeet liittymän rakentamiseksi 
TIEDOKSI 	 Paikallinen valvoja 
Tierekisteri 
LUNASTUS 	 400,00 mk 

